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ودور كبيرين في المسيرة العلميةة مةن مكانة  ،كان لبلاد الحرمين الشريفين
وستكشةه هةلد الدراسةة عةن  ،هةة991حيةاة جةلاد الةدين السةيوى  المتةو   سة ة 
جوانب من تلك المكانة وذلك الدور العلم  من حياته خلاد ال صه الثان  من القرن 
التاسع الهجري، وذلك من حيث التحصيل العلم  عل  المشائخ والعلماء لاسيما ع ةد 
هة، وحضورد حلقات العلم والم اقشات والم ظرات والمحاورات 169لحج س ة رحلته  ل
وحصةوله علة  ااجةا ات ،  العلمية، واىلاعه عل  الكتب والمصادر العلمية المت وعة
ثةةم في مجةةاد التةةبليه للكتةةب  ،والشةةاادات العلميةةة مةةن كبةةار علمةةاء الحةةرمين 
 .   والرسائل العلمية المت وعة في رصيد مؤلفاته العلمية
ةيعامتجلاا تاساردلا ةلمج ( ددعلا54 ويلوي ،)– برمتبس 5104م 
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The role of the country of the Two Holy Mosques in the scientific life 
of Jalal Eddin Al–Suyuti 
(during the second half of the 9th century AH) 
Abstract: 
The country of the Two Holy Mosques had stature and signifi-
cant role in the scientific life of Jalal Eddin Al–Suyuti deceased in 911 
AH. This study reveals aspects of those scientific prestige and the 
role of his life during the second half of the 9th century AH. This 
study covers the education achievements on the sheikhs and schol-
ars scientists, especially during the Hajj journey in 869 AH. In addi-
tion, it discusses his attending to science workshops, discussions, 
debates, taken cognizance of the various books and scientific 
sources, as well as winning vacations and diplomas from senior cus-
todian. Finally his contributions in the field of writing books and 
theses.
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مةع ناايةةة القةةرن التاسةةع للةةاجرة، اننةةوت صةةفحة مةةن تهةةم وت ةةر  الصةةفحات 
الحضارية المشرقة في تاريخ الأمة المسةلمة في مجةاد ال شةال العلمة  الةلي  لةه ذروتةه 
خلاد القرون الهجرية، من السا ع وحت  نااية التاسع. لتدخل تمةة ااسةلام  عةد تلةك 
ديةدة مةن الجاجةع والركةود الحضةاري العلمة  المرحلة اللهبية من تاريخاا مرحلة ج
 فعةل كةثير مةن المةتحيرات والأحةداا والتةداعيات الداخليةة وا ارجيةة الة  ؛وغةيرد
توالت علياا، والة ما الةت كةثير مةن تبعاتاةا واثارهةا السةلبية ملقيةة  ظلالهةا علة  
 حياة هلد الأمة حت  يوم ا هلا. 
العلمية الة هةادتاا ديةار ااسةلام ولعل من ت ر  مظاهر وسمات تلك ال اضة 
 – خةلاد تلةك المرحلةة اللهبيةة  صةورة غةير مسةبوقة  تلةك السةعة ال وعيةة والكيفيةة 
وال تعةد تتواةا لمراحةل ال شةال العلمة  الجاكمة  الةلي  ةدت مت ام ةا مةع  ةدايات 
ظاةور عةدد كةبير مةن  – الدعوة ااسلامية ال دعت إلى العلةم م ةل لحظتاةا الأولى 
علمةةاء ااسةةلام رةةن تركةةوا ثةةروة غ يةةرة مةةن المؤلفةةات العلميةةة في  تلةةه  كبةةار
مجالات العلم والمعر ة، وم ام علماء موسوعيون كتبوا في مجةالات علميةة ومعر يةة 
متعددة.   حمل ذلك اانتاج العلم  الح ير والمت وع، ت كارا ورؤى واجتاادات علميةة 
ة عن توضةاع تلةك المرحلةة،  ااضةا ة إلى مامة، ونقلت إلي ا تلك المؤلفات صورة عام
ما حملت  ين د تياا من مادة علميةة غ يةرة اسةتقتاا ونقلتاةا مةن مصةادر سةا قة هة  
 اليوم في عداد المفقودات من الجاا.
لةواء  – ذكةورا وإناثةا – ومةن تلةك المظةاهر ظاةور تسةر علميةة حمةل ت رادهةا 
دد واتساع رقعة انتشار المراكة  العلم في كثير في ص وف المعر ة والعلم،  وكلا تع
العلمية في كثير من مدن وقرى تمصةار ااسةلام، را قاةا انتشةار وا دهةار في إنشةاء 
ودور  ،والكتاتيةةب والمةةدار  ،المسةةاجد(وتبسةةيو ورعايةةة المؤسسةةات العلميةةة مةةن  
وم ةا د  ،والبيمارسةتانات  ،وا انقاهات والأر نةة  ،ودور الحديث ،القران الكريم
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ومجةةالو العلةةم والمكتبةةات...) والةة اسةةتقنبت العلمةةاء وىلبةةة العلةةم مةةن  ،العلمةةاء
 تله الأمصار من  تله الاتجاهات الملهبيةة والفكريةة، وذلةك  رعايةة ومبةادرة 
تهل ا ير من الميسورين من  تله هرائح المجتمع وم اا هةرةة الأسةر الحاكمةة 
سات والمرا ق التا عة لها، توقفةوا اللين  ادروا  إنشاء تلك المؤس ،من الرجاد وال ساء
وحبسةةوا علياةةا وعلةة  خةةدمتاا وخةةدماتاا وعلمائاةةا وىلا اةةا الأمةةواد والممتلكةةات 
 ةا دهر ال شةال العلمة  في  ؛السخية، وهجعوا العلم والعلماء  وسائل وصور  تلفةة 
معظةةم ديةةار ااسةةلام، وحةةدا ت ةةا و علمةة  علةة  مسةةتوى الأمصةةار وعلةة  مسةةتوى 
ات العلمية الداخلية، وعل  مستوى العلمةاء وىلبةة العلةم، ونشةنت المراك  والمؤسس
الرحلات العلمية لنلبة العلم وللعلماء.  كةان مةن نتيجةة ذلةك تن تلاقحةت الأ كةار 
وتكاملةت؛  شةكل هةلا ال شةال وحةدة علميةة و كريةة هةاملة معةبرة عةن واحديةة 
 الهوية العقدية لهلد الأمة.  
 –رثلةة ككةة المكرمةة والمدي ةة الم ةورة  –وكانت  ةلاد الحةرمين الشةريفين 
قبلةة ووجاةة  –إلى جانةب مكانتاةا الروحيةة  –مةن تهةم المراكة  العلميةة الة مثلةت 
رئيسةة قصةدها المسةلمون ذكةورا وإناثةا مةن كةل حةدف وصةوف لأغةرا  تلفةة. 
 مثلت  للك قاعدة ومرك  وحدة الأمة ااسلامية وم تداها الروحة  والعلمة  الأود 
الةلي اتمةع  يةه علمةاء الأمةة وتعياناةا مةن كةل الأصةقاع، ومةن  تلةه  والةدائم،
الاتجاهةةات والمةةلاهب؛ للتلاقةة  والتعةةارف والتشةةاور والتحةةاور والت ةةاظر والتةةدريو 
.. وكةان ."  يقةود السةخاوي  .والقضاء وال ظر في تحواد الأمة ومسةتجداتاا  ،واا تاء
 يه مةن تهلةه والةواردين عليةه في للحرم المك  الجماد  ب راد مبتةدئين للعلةم والتصة 
بحيث كةان حقيقاةا  الارلةاد إليةه لةللك.  ضةلاا عةن  ؛سائر الملاهب وغالب الف ون
كونه محلاا لل سك".
)1(
ويقود عن الدور  والمكانة العلمية للمدي ة الم ورة خلاد هلد  
في تعقيبا عل  كلام اللهبي حود ت اقص العلم  اا  عد تن كةان وا ةرا  اةا   –المدة 
 مةةن الصةةحا ة والتةةا عين وصةةحار التةةا عين، ثةةم مةةن تلاهةةم مةةن ىبقةةة اامةةام مالةةك 
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ومقرئاةةا نةةا ع...ثم ت ةةاقص العلةةم جةةدا في النبقةةة الةة  عةةدهم إلى تن تلاهةة ، علةة  
  "... ولكن نشب  اا في القرنين الثامن والتاسع ت راد مةن العلمةاء في )2( –حسب قوله
.. والس ة بحمد الله الآن معتضةدة كةن .تهل الس ة غالب الملاهب والف ون، انتفع  ام
هاء الله من  ضلاء تهلاا من قضاتام وغيرهم، نفعني الله  بركاتام"
)3(
 .
وعليةه  مةا مةن عةاا مةن علمةاء ااسةلام، ذكةرا كةان تم تنثة ، إلا ولةبلاد 
الحرمين دور واثار جلية في تكوين مسيرة حياته العلمية، سواء تكان ذلةك  نريقةة 
اهةرة تم  نريقةة غةير مباهةرة. مب
 
و نبيعةة الحةاد  قةد تفةاوت حجةم ذلةك الةدور، في 
 حياة العلماء وىلبة العلم العلمية،  تفاوت مكانة وهمة وظروف المستفيد.  
 
تعةر هةلد الدراسةة لجانةب مةن جوانةب تلةك ال اضةة الحضةارية العلميةة في 
مةن القةرن التاسةع الهجةري رةا لةه صةلة  ةبلاد  تواخةر عاةدها خةلاد ال صةه الثةان 
الحرمين الشريفين، ذلك هو محاولة لتوضيح وإ ةرا  جوانةب مةن دور ومكانةة واثةار 
 ةلاد الحةرمين الشةريفين في المسةيرة العلميةة مةن حيةاة علمةاء ااسةلام، لاسةيما مةةن 
اثارهةا كانوا من خارج تلك الديار؛ لمعر ة عمق وجوانب ذلك الدور وتلةك المكانةة  و 
وسةيتم ذلةك مةن خةلاد  .في ال شال العلم  العام في ديار ااسةلام خةلاد تلةك المرحلةة 
توضيح وإ را  ذلك الدور واثارد في المسيرة العلمية من حياة تحد تهار علماء ااسلام 
ذلك هو اامام الحا ظ  جلاد الدين عبد الرحمن  ن كماد الدين  ،خلاد تلك المدة
الفضةل، المولةود في القةاهرة المصةرية ليلةة الأحةد مسةتال  ت ة   كةر السةيوى ، ت ةو
َسَحر ليلة الجمعة تاسع عشر جمادى هة والمتو    ياا تيضا في 149هار رجب س ة 
واللي يعد ت ر  علماء المسلمين الموسوعيين اللين هادتام تمة  )4(هة991الأولى س ة 
صه الثان  مةن القةرن التاسةع ااسلام في نااية تلك المرحلة الحضارية الثانية، في ال 
 للاجرة.        
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 شةارته العلميةة الواسةعة  ؛واامةام جةلاد الةدين السةيوى  غةني عةن التعريةه
وم اةا مةا ت ةاود  ،الح يرة في كل  ن والم تشرة في كثير من تصقاع العةاا  ومؤلفاته
 ياا سيرته اللاتية
)5(
، وما كتبه تلاملتةه مةن سةيرته في مؤلفةات خاصةة وعامةة 
)6(
، 
وكتةةب  ،وكةةلا كتةةب تةةراجم علمةةاء المسةةلمين في ذلةةك العصةةر والعصةةور المتةةبخرة 
 يبلوغرا يةةا المةةؤلفين والمؤلفةةات والمكتبةةات قةةدداا وحةةديثاا، وعةةدد كةةبير مةةن 
الدراسات الحديثة المت وعة المتخصصة في حياة وعلم هةلا العةاا الجليةل؛ كةل ذلةك 
 سةةيتم الولةةوج مباهةةرة إلى  يحةةني عةةن التعريةةه  ةةه في مةةدخل هةةلد الدراسةةة. لةةلا 
موضوعاا وهو إ را  وتوضيح جوانب من  تهمية الةدور العلمة  واثةارد وتهميتةه لةبلاد 
عل  الرغم  –الحرمين الشر يين في المسيرة العلمية من حياة هلا العاا الجليل اللي 
من كونه من خارج تلةك الةديار، وا يتسة   لةه  يارتاةا والمجةاورة وااقامةة  ياةا إلا 
تتضةح  –ا تتجةاو  الثمانيةة تهةار  ،عل  ما توضةح مةن سةيرته  ،مرة واحدة في عمرد
بجلاء تهمية  ذلك الدور وتلك المكانةة واثارهةا في مسةيرة حياتةه العلميةة الحا لةة في 
  تله اتجاهاتاا وجوانباا،  صور وجوانب متعددة. 
حةود  علة  كثةرة الدراسةات والبحةوا الة قةد تعةد  الم ةات  –وهلا الموضوع 
 ؛ا ُيبحةث  صةورة وا يةة  –هخصةية جةلاد الةدين السةيوى  ومسةيرته واثةار العلميةة 
الأمةر الةدا ع اجةراء هةلد الدراسةة. وسةتعر تولاا  لأ ةر  العوامةل الة تسةامت في 
تع يةة  ذلةةك الةةدور واثةةارد العلميةةة في حيةةاة جةةلاد الةةدين السةةيوى  العلميةةة، لاسةةيما 
هخصةيته وتر يتةه العلميةة. ومةن ثةم الانتقةاد إلى  العوامةل اللاتيةة المرتبنةة  تكةوين
عر ت ر  جوانب ومجالات ذلك الدور والآثار في حياته العلمية في الجوانب التالية ( 
التحصيل العلم  عل  كبار مشايخ العلم في تلك الديار وحصوله عل  م ام إجةا ات 
الجوانةب العلميةة ااثةراء العلمة  العةام والمت ةوع في كةثير مةن  –علميةة عامةة وخاصةة
 التبليه والمؤلفات) وذلك عل  ال حو التال        –والفكرية والأد ية
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 ااضةا ة إلى العوامةل العامةة المتمثلةة في المكانةة التاريخيةة الروحيةة والعلميةة 
ر والمتكامةل في ديةار ااسةلام خةلاد لبلاد الحةرمين، وال شةال العلمة  العةام الم دهة 
وتكةوين ونشةبة وحيةاة جةلاد   شخصية إن ثمة عوامل ذاتية، مرتبنة   ؛تلك المرحلة
الدين السيوى ، تسامت في تع ي  وإثراء  تلك المكانةة وذلةك الةدور والآثةار العلميةة 
 لبلاد الحرمين الشريفين في حياته العلمية، ولعل من ت ر  ها 
 . 9
إن حيةةاة هةةلا العةةاا م ةةل مولةةدد وحتةة  و اتةةه، كانةةت حيةةاة علميةةة خالصةةة 
وجةادة،  قةد نشةب م ةل صةحرد مجبةولاا علة  حةب العلةم، حيةث ظاةرت عليةه  ايةل 
يقةود عةن  ،ال جا ةة وال بةوع العلمة  وحبةه للعلةم وهمتةه العلميةة العاليةة م ةل ىفولتةه 
بب إلى العلم وال ظر  يه دقيقه وجليله، والحوص عل  حقائقةه نفسه "...  إن  رجل ُح
والتنلع إلى إدراك دقائقه والفحةص عةن تصةوله، وُجبلةت علة  ذلةك  لةيو في  م بةت 
هعرة إلا وه  رحونة عل  ذلك"
)7(
 قةد حفةظ القةران الكةريم وهةو دون الثام ةة، . 
الاهةتحاد  ةالعلم وحضر مجالو كبار العلماء وهو دون تلك السن. ويةلكر تنةه  ةدت 
هةةة  قةةرت في الفةةرائا والحسةةاف والجةةبر والمقا لةةة، 469مةةن هةةار ر يةةع الأود سةة ة 
وكتب الفقه وال حو، وعلوم اللحة العر يةة، الة يشةير إلى تنةه ىةالع في علوماةا مةن 
الكتب مالا ةص 
)8(
هة  الكتا ة والتةبليه،  ةلكر تنةه  ةدت 869. و دت م ل س ة 
وح والتعليقات عل  تماات الكتبفي تلك الس ة  كتا ة الشر
)9(
. وإلى جانب اهتحاله 
 ةلاع صةيته وعةلا هةبنه  ات ىا ع علم  مثل التدريو واا تاء، العلم تولى وظائه ذ
العلم  وانتشرت مؤلفاته ورسائله و تاواد إلى تصقاع هت  مةن المعمةورة، ورحةل إليةه 
ىلبة العلم من تمصار إسلامية  تلفة  
)01(
 .   
والج يةة العلميةة  ، يه  بن للبي ة الأسرية ال نشب  ياا السةيوى ورا لاهك 
تثر كبير في تكوين و  اء هخصةيته العلميةة،  قةد نشةب في  ؛عليااالجادة ال نشب 
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ذات مجد وجاد ويسر الحاد مةع  يت علم و ين تسرة وصفاا السيوى ،  بناا كانت 
العلم والرئاسةة 
)11(
كمةا  هةة) 889محمةد (ت  كمةاد الةدين ت ةو  كةر  ةن .  والةدد، 
تنةه ا يخةدم العلةم في تسةرته مثلةه. حيةث كةان تحةد  ؛يلكر السيوى  في ترجمتةه 
كبار علماء عصرد المشاورين  الفضل والعلم والتدريو وكثرة المص فات
)21(
. ورغم 
قصر المدة الة عاهةاا جةلاد الةدين السةيوى  مةع والةدد، إذ كةان سة ه ع ةد مةوت 
كان قد وصل في حفظ القةران الكةريم  وحي اا –رخمو س وات وسبعة تهاوالدد 
إلا تن والةةدد كةةان قةةد اسةةتناع تن يحةةر في نفسةةه حةةب  )31( – إلى سةةورة التحةةريم 
العلم، وي م   يه هلا المسلك؛  بود ما  تح السيوى  عي يه عليه  عد ولادتةه،كتب 
ىرائةه والدد المت اثرة من حولةه والة لتلةه  اةا خ انةة خاصةة  اةا في الم ة د، ومةن 
ارتباىه وعلاقته  الكتب ما يروى عن سبب تسميته  ةا ن الكتب
)41(
 . 
وكةةان والةةدد يصةةنحبه معةةه إلى مجةةالو كبةةار علمةةاء عصةةرد في القةةاهرة، 
وم اا مجالو الشيخ ا ن حجر العسقلان  وغيرد، حيث تخلد إلى تلك المجالو وهةو 
في سن الثالثة من عمرد
)51(
ل الفضةل والعلةم مةن وعاد قبل و اته إلى جماعة مةن تهة . 
تلاملتةه وتصةدقائه  رعايتةه وكفالتةه  عةد موتةه.  تكفلةه مجموعةة مة ام  الرعايةة 
والتبهيل العلم ،  حا ظوا عل  نبوغه العلم  وعملوا عل  توجياه وت ميته، هجعام 
علة  ذلةك مةا لمسةود  يةه مةن نبةوع وعلةو همةة وجةد ومثةا رة، وحرصةه علة  حضةور 
كبةار العلمةاء، وتعليقاتةه واختياراتةه العلميةة المبكةرة المجةالو والحلقةات العلميةة ل
ال عار في  عضاا  عا اراء علماء عصةرد ومة ام والةدد الةلي عارضةه في  عةا 
ارائه ومؤلفاته ال  دت إنتاجاا قبل سن العشرين
)61(
 .
تلةةك ال شةةبة والمكانةةة العلميةةة، تسةةامت  شةةكل كةةبير في تع يةة  وتعميةةق 
مين الشريفين، وتع ي  مكانتاا واثارها العلمية في حياتةه اتصاله العلم   بلاد الحر
ذلةك تن سمعتةه العلميةة قةد وصةلت إلى هةلد الةديار في  ؛العلميةة في تكثةر مةن صةورة 
مرحلة مبكرة، لاسيما في ظل نشةال الةرحلات العلميةة  ةين تمصةار ااسةلام وم اةا 
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لةديار وجةاور من  لاد الحرمين إلى مصر والعكو. وكلا ع دما قةام  رحلتةه تلةك ا 
 ياا مدة تصل إلى ثمانية تهار، وهو في سن العشرين، مك تةه تلةك المكانةة وتلةك 
السمعة من الاحتكاك والاتصاد المباهر مع كبار علمةاء ومشةايخ وتعيةان ومصةادر 
 العلم في تلك الديار،كما سيتبين تدناد. 
 2
مةن كبةار علمةاء عصةرد، وكةان لةه  –ا سةبقت ااهةارةكمة –كةان والةدد 
علاقة وارتبال علم   بلاد الحرمين الشريفين من خلاد مجاورته  ياةا وتخةلد العلةم 
عل  مشايخاا وعلمائاا.كما تتلمل عليه عدد من ىلبة العلم في  لاد الحةرمين سةواء 
لعلمة  عليةه هة)، تم رن رحلوا للتلق  ا249تكان ذلك تث اء مجاورته ككة (س ة 
ما ُيلكر من تن ا ليفة العباس   ،في مصر. وما يدد عل  ارتبال والدد  تلك الديار
المستكف   الله 
)71(
عي ه عل  قضاء مكة لك ه اعتلر 
)81(
 . 
 كان لتلك المكانة ال  لتع  اا والد السيوى  وعلاقته  بلاد الحرمين، 
ار العلمية في حياة السيوى  الأثر الكبير في تلليل وتعميق وتع ي  الدور والآث
الا ن، خاصة تث اء رحلته ومجاورته في تلك الديار المقدسة، حيث تلقفه تصدقاء 
وم ام من كان من ذوي المكانة العلمية والوظيفية الكبيرة  –وتلاملة والدد
 .)91( الجحاف والرعاية وتلليل مامته  –حي اا
3
سةةيوى  لةةبلاد الحةةرمين ومكانتاةةا الكةةبيرة في يتجلةة  حةةب جةةلاد الةةدين ال 
نفسةه ومةةن ثةم دورهةةا واثارهةا العلميةةة في حياتةةه،  يمةا كتبةةه ع اةا تو  اسماةةا مةةن 
مؤلفةةات ومقامةةات 
)02(
، سةة بت  علةة  ذكةةر  عضةةاا في سةةياا عةةر تلةةك المكانةةة 
 والآثار في مجاد التبليه والمؤلفات.
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4
تعد الرحلة في ىلب العلم من تهم تركان ومقاصد ىلةب العلةم ع ةد المسةلمين 
م ل عاد الصحا ة رضوان الله عليام
)12(
. ومع اتساع رقعةة الدولةة ااسةلام  واتسةاع 
 ادت الحاجة   ؛حركة ال شال العلم  وت وعاا عل  مستوى تمصار ااسلام المختلفة
للرحلةة العلميةة لاسةيما الرحلةة في في الرحلة لنلب العلم. ووضةعت ضةوا و وهةرول 
ىلب علوم الحديث
)22(
 عةد  –.  وقد قام جلاد الدين السيوى  وهو في سن العشرين 
 رحلةة إلى ديةةار  –تن اسةتمع وتتلمةل علة  عةدد كةبير مةن علمةاء مصةر في القةاهرة 
وه  الرحلة الوحيدة له خارج الديار المصرية كما يتضح من تتبع سةيرته  الحرمين، 
هةة.  ورغةم 169في هار ر يع الآخر مةن سة ة   دت اننلاقاا من مصر ، وال اللاتية
تنه ذكر تن مقصدد من هةلد الرحلةة هةو تداء  ريضةة الحةج، إلا تن الحةر العلمة  
كان مت ام ا مع غر تداء الفريضة ا امسة، ذلك تنةه قةام  اةلد الرحلةة في وقةت 
 ميةاد بحةر القلة م مبكةر علة  موسةم الحةج، حيةث وصةل إلى مكةة المكرمةة عةبر 
(البحر الأحمر)
) 32( 
في م تصةه هةار جمةادى الآخةرة مةن تلةك السة ة.  ومكةث في  
تلك الديار مجاورا ومشتحلاا  العلم حت  تد ى  ريضة الحج وعةاد إلى مصةر،  وصةلاا 
 . )42(هة879منلع العام التال  س ة 
في حيةاة تعد هلد الرحلة من تهم محنةات التة ود وااثةراء والتكةوين العلمة  
جلاد الدين السيوى  العلمية، إذ كانت م ل خروجه مةن مصةر وحتة  عودتةه إلياةا 
كختلةه ال شةاىات العلميةة، ويتضةح المقصةد   و اخةرةرحلةة علميةة مشةبعة وحا لةة 
.. ولما حججةت هةر ت مةن مةاء  مة م لأمةور م اةا، تن .العلم  من هلد الرحلة  قوله  "
الةةدين البلقةةيني تصةةل في الفقةةه إلى رتبةةة الشةةيخ سةةراج 
)52(
،  وفي الحةةديث إلى رتبةةة 
الحا ظ ا ن حجر"
)62(
.  حرص كل الحةرص تن لا يةجك  رصةة خةلاد هةلد الرحلةة 
دون  ائدة علمية،  ةالتق   كبةار علمةاء تلةك الةديار، ومة ام مةن كةان مةن تلاميةل 
 حضةةر مجالسةةام  ؛حيةةث حظةة  لةةديام ككانةةة واهتمةةام ورعايةةة متميةة ة  ،والةةدد
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  واسةتمع مة ام وتسمعاةم وروى عة ام وسةبلهم وحةاورهم و ةاحثام العلميةة،  اسةتمل
وتجةةا ود ااجةةا ات ا اصةةة والعامةةة، وتىلعاةةم علةة   عةةا مةةا كةةان قةةد تلفةةه مةةن 
مؤلفات ورسائل، ناد  عضاا تقريظا من  عضام. و ياا اىلَّع عل  كثير من المصادر 
مواهبةه ومااراتةه  ال استفاد م اا  في كثير من مؤلفاته. و ياةا وجةد  رصةة ا ةرا 
وقدراته العلمية والأد ية ال يلكر  بناا من نعم الله عليه ال اب التحةدا  اةا، 
والة مةا  تةه يةلكرها كةل مةا وجةد م اسةبة لةللك. ودخةل تث ةاء تلةك الرحلةة، في 
م اقشات وم اظرات وخلا ات علمية مع  عا مشايخه وتقرانه رن جر  ي ه و ي ام 
 هةلد الرحلةة عةددا مةن المؤلفةات والرسةائل، م اةا  عةا هقاا وخصةومة. وصة ه في 
الرسةةائل والمقامةةات الأد يةةة الةة تراد  ياةةا إظاةةار  راعتةةه الأد يةةة، يقةةود في مقدمةةة 
.. تمةا  عةد، .مجموع  عةا مقامتةه الة تنشةبها في تلةك الةديار خةلاد تلةك الرحلةة  " 
في بحةار ذات  تجةوف في ميةادين الأدف، وتسةبح م ةه  ، ما لةت مةل نشةبت في النلةب 
وكرة تتبر  ج ت هةارد، حتة  حللةت  ،ومرة تجني تثمارد ،تهجاردلجب،  تارة تغر 
وجللةةت علةة  سةةحائب ااكةةرام سةة ة تسةةع وسةةتين وثما ائةةة، وقةةد  ،البلةةد الحةةرام 
 ظللةت  ةين سةائل  ، ة م علة  عةرف الأدف ولا كعةرف ال سةرين  ،تكملت العشرين
 د  عضام   ورتحن لعله دتان قا ،ليرى هل من ىائل
 ولا تضام إذا  الحيب لتجب  والفضل كالشمو لا تخف  عل  تحد 
 حي  ل تردت تن ت ر  لهم من بحار الفكر درا لأريام من ايت ا الكبرى" 
)72(
 .
وذكر  عا الرسائل والمقامات ال تنشةبها في السةياا ذاتةه، والة كانةت 
 عودته. تد يه تخرى ص فاا  عد  ومص فاتنواة لمقامات ورسائل 
الملي ةةةة والحا لةةةة   شةةةاىات واثةةةار علميةةةة وتد يةةةة  –ولمةةةا مث لتةةةه هةةةلد الرحلةةةة 
مةن دور واثةار مامةة في مسةيرة حياتةه العلميةة،  قةد  –وهخصية في حيةاة السةيوى  
حرص عل  توثيق مجرياتاا و عالياتاا واثارها في مؤله خةاص. حيةث قةاد في سةياا 
ائد هلد الرحلة وما وقع ل   اا، ومةا تلَّفتةه ".. وقد جمعت  و  حديثه عن هلد الرحلة
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، ومن تخلت ع ه مةن هةيوا الروايةة، في تةبليه سميتةه  (ال حلةة نظمتهتو ىالعته تو 
ال كية في الرحلة المكية)"
)82(
 . 
تلك العوامل وغيرها، متكاملةة ومتضةا رة لاسةيما رحلتةه العلميةة،  تسةامت 
يفين العلميةة في مسةيرة وحيةاة جةلاد في تع ي  وتعميةق دور وتثةر  ةلاد الحةرمين الشةر 
 ومجالات متعددة كما سيتبين تدناد.  جوانبالدين السيوى  العلمية، في 
تجل  دور واثار  لاد الحرمين الشريفين العلمية في مسيرة وحيةاة جةلاد الةدين 
 السيوى  العلمية في تكثر من مجاد، ولعل من تهماا   
    .9
تتلمل جلاد الدين السيوى  عل  عدد كبير مةن كبةار علمةاء عصةرد مةن تهةل 
مصر  و لاد الشام و لاد الحرمين وغيرها، ويلكر السيوى  تنه وضع  معجما 
رن سمع عليام وتجا ود وانشدود هعرا، من الديار المصرية، والحجا  لمشايخه 
ائة نفو ذكورا وإناثاوحلب،  بلحوا نحو ستم
)92(
 . 
وقةد تولى اهتمامةا كةبيرا  ججمةة مشةايخه في تكثةر مةن مؤلةه وموضةع  مةن 
مؤلفاتةةه، م اةةا مؤلفةةات خاصةةة كمعجةةم هةةيوخه في الحةةديث الةةلي تسمةةاد  
(حاىب ليل وجارف سيل) وهو معجم هيوخه الكةبير 
)03(
، وكتةاف  (الم تقة ) 
وهو معجم هيوخه الصحير
)13(
في المعجم) اللي ضم ه تراجم  ، وكتاف  (الم جم
ثلاا ىبقات من هيوخه اللين سمع م ام الحديث تو تجا ود  يه، و له عةددهم 
. كمةا نقةل ع ةه تلميةلد )23() ترجمةة، رتةبام علة  ترتيةب حةروف الهجةاء 819(
الشةةعران  تنةةه نظماةةم في ترجةةو ة 
)33(
. وذكةةر عةةدد مةةن هةةيوخه في الكتةةاف 
مةة الله). وتةرجم لعةدد مة ام في كتبةه في (التحةدا   ع   ا اص  سةيرته اللاتيةة 
الجاجم العامة، بحسةب تصة يفام وتةرتيبام في سةياا مواضةع الجاجةم كمةا في 
(حسةةن المحاضةةرة ) و  ( ىبقةةات الحفةةاظ) و (نظةةم العقيةةان) و (  حيةةة   كتةةاف
 الوعاة).  
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وعدد كبير من تول ك المشايخ والعلماء، كانوا من  ةلاد الحةرمين الشةريفين 
اورين  ياا، اللين التق   ام وتلق  ع ام وسمع مة ام وتسمعاةم وروى عة ام ومن المج
وتجا ود تث اء رحلتةه المةلكورة. ومةا يةدد علة  كثةرة عةددهم تنةه ع ةدما احتةاج إلى 
توثيق تراجمام وِذكر جوانب من تحوالهم العلمية ضمن تراجم مشايخه في الروايةة، 
تن يكتةب   –الأتة  ذكةرد  – اد ىلب من صديقه ( نجم الدين عمر   ن محمد  ن 
لةةه تةةراجم مةةن تجةةا د مةة ام،  كتةةبام لةةه في كراسةةتين. تهةةار إلى ذلةةك  في سةةياا 
ترجمة ا ن  اد الملكور في كتا ه الم جم في كتةاف  ( المعجةم في المة جم )  قولةه  " 
 ةإن  سةبلته تن  ،خصوصا تةراجم المكةيين  ،وكثير را في معجم  هلا من  وائدد
 كتباةا لة  هنةه في كراسةتين  ،مةن تجةا  لة  مةن تهةل مكةة يكتب لة  تةراجم 
 لخصتاا ه ا" 
)43(
ومن ت ر  من تلق  ع ام سماعا وإجا ة من مشةائخ العلةم في  ةلاد  
 الحرمين 
 )9
اء رحلتةةه يعةةد مةةن ت ةةر  هةةيوخه الةةلين تلقةة  عةة ام في مكةةة تث ةة  )53(979
ومجاورته  ياا، وحصل م ه عل  ااجا ات، وقد ترجم لةه وذكةر د في مواضةع 
عدة من مؤلفاته
)63(
. وتسرة اد  اةد كانةت مةن تهةم الأسةر العلميةة العريقةة في 
مكةةة، لةةلا  قةةد كةةان للسةةيوى  نصةةيب في التحصةةيل العلمةة  سماعةةا وروايةةة 
ا، وعلةة  وجةةه وإجةةا ة علةة  عةةدد مةةن ت  ةةاء هةةلد الأسةةرة مةةن الةةلكور واانةةا 
 ا صوص من ت  اء هيخه هلا (تق  الدين).
  )2
وتحةةد تلامةةلة والةةدد تةةرجم لةةه السةةيوى  في  ،  ا ةةن هةةيخه السةةا ق )73()899
وكةان مةن تكثةر المقةر ين  ،سياا تةراجم مشةايخه في الروايةة وتجةا د كروياتةه 
حيث جةرت  ي امةا صةحبة ومةودة، يتةبين ذلةك  ،ليه في مكة تث اء مجاورته  ااإ
في وصةةفه  ةةة (صةةديق ا) ع ةةد ذكةةرد في تي م اسةةبة 
)83(
. وكتةةب عةةن السةةيوى  
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 بهةار عليةه  ،مقاىع من نظمه، وتىلعه عل  كتا ه  (ىبقات ال حاة الكبرى)
سةةيوى   اختصةارها، كمةةا سةةيتبين. ويتضةةح دور واثةار هةةلا العةةاا في حيةةاة ال 
العلميةةة في كةةثير مةةن الجوانةةب،  يتةةبين ذلةةك في مواضةةع ذكةةرد في م اسةةبات 
عديةدة في  عةا مؤلفاتةه 
)93(
. وهةو الةلي كتةب لةه تةراجم مةن تجةا د مةن علمةاء 
و ةص مةن مجلةد لةه راد في  –كما سةبقت ااهةارة إلى ذلةك  –مكة المكرمة 
 ةةه  تةةراجم  عةةا مشةةايخه مةةن الشةةاميين والمصةةريين في كتا  ،مكةةة المكرمةةة 
(الم جم)
)04(
 .
 )3
  مةن ت ةر  )14(899
مشائخ السيوى  في مكة، ترجم له في تكثر من موضع مةن مؤلفاتةه، وذكةر 
ب لةه تقريظةا علة  هةرحه (لألفيةة ا ةن تنه ا ي صفه في مكة تحد غيرد، وكتة 
مالةةك) الةةلي اسةةتحرا في تبليفةةه سةة تين، وقةةد تورد نةةص التقةةريظ في كتةةاف  
 ،(التحةدا   عمةة الله) كمةا يلة  "... وقفةت علة  هةلا المؤلةه والةرو المفةوف 
تدى  ةه  ، بلفيتةه غةرة في جباةة الشةروح ومركة ا عليةه يةدور التبةيين والوضةوح 
وغاص بحار هروحه  استخرج م اةا  ،الحق المفج مؤلفه من هرح هلا ال ظم 
الجةةوهر وتةةرك مةةا سةةواد مةةن العةةر ،  لةةو راد اامةةام مالةةك لقةةاد  هةةلا توضةةح 
المسالك. تو الحبر ت و حيان لقاد  هلا وارتشاف الضرف سةيان، تو ا ةن الصة ه 
هةةلد ضةةال انشةةدها وتتنلةةب مةةن لهةةا يعةةرف، تو ا ةةن هشةةام لقةةاد هةةلا   لقةةاد
تو البرهةان  ،تو ت ةو الحسةن المةرادي لقةاد  هةلا  حةي ومةرادي  ،لصةيل المةرام
الأ  اس  لبارد وهاله، وقاد  هلد الدرة المضي ة وما سواها هالةه، تو ا ةن عقيةل 
 ، الله تعالى يبق  مؤلفه جامعا لأهتات العلوم .لقاد  هلا المساعد عل  التسايل
حاويا لتحقيق الم ثور م اا والم ظوم"
)24(
 .
ل  قد ناد مةن السةيوى  قةدرا مةن ااىةراء والمةدح كةا ا دةدح كثلةه و المقا    
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نحةةوي مكةةة العلامةةة، المفةة ن؛ تمةةا .. .غةةيرد مةةن المشةةائخ، ورةةا قةةاد في ترجمتةةه  " 
التفسير  إنه كشاف خفياته، وتما الحديث  إليه الرحلة في رواياته ودراياته، وتمةا 
و  إنه محي  ما در من رسومه، الفقه  إنه مالك  مامه وناصب تعلامه؛ وتما ال ح
ومبدي ما ت ام من معلومه، وإذا ضل ىالبود عن محجته اهتدوا إلياا   جومه، ورثه 
لا عةةن كلالةةة، وقةةام  ةةه تل قيةةام  لةةو راد سةةيبويه لأقةةر لةةه لا محالةةة. وتمةةا ادا ةةه 
ومحاضراته  حدا عن البحر ولا حرج، وتما مجالساته  ب ا  من الرو الأنه إذا 
هرد وترج. وتما  هدد في قضاياد  قد سارت  ه الركبةان، وتمةا غةير ذلةك مةن تفتح  
محاس ه  كثير يقصر عن سردها اللسان والب ان،  اةو في العلةم بحةر، وفي الرهةد 
نجةةم، ولنلا ةةه محةةو الرحةةاد... وتصةةدر ككةةة ل  تةةاء وتةةدريو الفقةةه والتفسةةير 
وم الثلاثةة، لةيو  عةد هةيخ  والعر ية وغير ذلك. وهو إمام علامةة  ةارع في هةلد العلة 
الكا يج  والشمني تنح  م ه منلقةا. ويةتكلم في الأصةود كلامةا حسة ا، حسةن 
المحاضرة جدا، كثير الحفظ للآداف وال وادر، والأهعار والأخبار، وتةراجم ال ةا 
وتحوالهم،  صيح العبارة جدا، ىلةق اللسةان، قةادر علة  التعةبير عةن مةرادد  بحسةن 
اا، لا لةةل مجالسةةته، كةةثير العبةةادة والصةةلاة والقةةراءة عبةةارة وتعةةل اا وت صةةح
والتواضع ومحبةة تهةل الفضةل والرغبةة في مجالسةتام، وا ي صةفني في مكةة تحةد 
غيرد، وا تتردد  ياةا إلى غةيرد، وا تجةالو  اةا سةواد. وكتةب علة  هةرح  الةلي 
قضةاء عل  الألفية تقريظا  ليحا، وكان قد دخل القةاهرة واجتمةع  فضةلائاا، وولى 
المالكية ككة  عد موت ت   عبةد الله ال ةويري في ر يةع الأود سة ة ثةلاا وتر عةين، 
" . قةرتت عليةه جة ء الأمةال  لا ةن عفةان. باهةرد  عفةة ون اهةة
)34(
وروى ع ةه حةديث  
المسلسل  ال حاة
)44(
 . 
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 )4
  يعةد مةن ت ةر  مشةايخه في مكةة رةن )54(299
تلق  ع ام وتجا ود، وكان مقر ا إليه، ذلك تن هيخه هلا كةان تحةد تلاميةل 
هةةة، 249والةةدد، تخةةل ع ةةه في العر يةةة وغيرهةةا تث ةةاء مجاورتةةه في مكةةة سةة ة 
د  كان لهلا الجانب تثر في تع ي  استفادة السيوى  الا ن من هةلا العةاا وغةير 
من علماء الحجا  من تلاميل والدد، وقد ترجم له وتهةار لةه في مواضةع  تلفةة 
من مؤلفاته
)64(
 .
  919 )8
تحد تلاميل والد السيوى ،  تخل ع ه في مكةة وفي القةاهرة، قةاد السةيوى  "  
والعر يةةة والمعةةان   ،  بخةةل ع ةةه الفقةةه والأصةةود ولا م والةةدي ككةةة و القةةاهرة 
و ةةه تخةةرج في الفقةةه والأصةةود"  ،والبيةةان
)74(
و يةةلكر تنةةه تةةولى قضةةاء مكةةة   
المشر ة نحو ثلاثين س ة،  ثم انتات إليه رئاسة الحجا  علة  ااىةلاا.  و ةالرغم 
إلا تنةه يصةرح  بنةه حضةر عليةه  عةا  ،من تن السيوى  لا يعتد  ةه في مشةائخه 
وذكةةر  بنةةه قةةام معةةه بحقةةوا والةةدد  ،العلميةةة تث ةةاء مجاورتةةه ككةةة   المجةةالو
 بكرمه وتجلةه، لكةن تلةك الأحةواد مةا لبثةت تن تبةدلت  سةبب مشة  الأعةداء 
 ي امةةا، إلى هةةقاا وخصةةام ت ضةة  إلى قنيعةةة دامةةت عشةةرون عامةةا إلى تن ل 
.  وقةد تورد السةيوى  )84(هةة 999الصةلح وعةادت الميةاد إلى مجارياةا وذلةك سة ة 
قصة ذلك في  عا مؤلفاته، ومن ذلةك مةا جةاء في كتةاف  ( نظةم العقيةان ) في 
ولما جاورت ككة المشر ة اتفقت ل  معه قضية توجبت  عا ال فور، لما "   قوله
ك ت ترى تنه لا يصدر م ه ذلك، لأنه نشؤ والدي، وغر نعمته، وتر ية  يته، 
والدي هو الةلي يؤويةه ويقةوم  لأنه كان في تود تمرد  قيرا رلقا خاملاا.  كان
كؤنته، ويعلمه العلم، ويعرف  ه الأكا ر، ويسع  له  المرتبةات.  لمةا صةار إلى 
مةا صةار إليةه، ورحةت إلى ه ةاك رام تن تكةون في ك فةه ولةت لوائةه، كمةا 
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كان هو ع د والدي، وكما يكون تهل مصر ع دد، رغبة في ماله. وتنةا لسةت 
اعةة ت ة  كةان ةملةني وتنةا صةحير علة  كتفةه. ه اك، إ ا تراد واحدا مةن جم 
 لم يبله مني ما رامه.  كان لا ي اد يعتبني عل  ذلك، ويرسل إل  مةن يعتةبني، 
 ةةلا ا داد إلا هةةاامة. ثةةم إنةة  حضةةرت ع ةةدد خةةتم البخةةاري،  بخةةل يةةتكلم في 
 ضةةل التواضةةع وذم المتكةةبرين خصوصةةا في الحةةرم.  فن ةةت تنةةه يعةةر  ةة . 
عليةةه عةةدة تسةة لة في الحةةديث الةةلي كةةان يةةتكلم  يةةه،   التفةةت إليةةه وتوردت 
 بجةةاف ع اةةا كةةا لا يرضةة .  بحثةةت معةةه إلى تن انقنةةع، واعةةجف  الاسةةتفادة 
مني، ونقلت له نقلاا عةن " الارتشةاف"   ةبنكرد. ثةم ترسةل تحضةرد مةن البيةت، 
 وجةةد ال قةةل  يةةه كمةةا ذكةةرت.  خضةةع وصةةار في نفسةةه مةةا  ياةةا. ثةةم مشةةت 
شقاا، بحيث خرجت من مكة وا تودعةه. ثةم قةدم القةاهرة الأعداء، واهتد ال
 عد س ين،  سبلني  عا الأمةراء تن امةع  ةيني و ي ةه للصةلح،  مةا تجبةت. ثةم 
 عد س ين تخرى ترسل إليه الشيخ عبد القادر  ةن هةعبان الفرضة ، وهةو ر يقةه 
 في القراءة عل  والدي، كتا ا يسبله  يه تن ا ء إل  ويقرتن  السةلام وينلةب 
له مني عدة كتب من تصانيف  ليست سخاا له.  جاءن  وذكر ل  ذلك  بجبته 
إلى مةةا سةةبد، وتعنيتةةه الكتةةب الةة سةةبلها، وهةة   ( ااتقةةان )  و (الأهةةباد 
الحديث)، و(هرح  و (  تكملة تفسير الجلاد المحل ) و (هرح تلفية ،وال ظائر)
تفسير المبثور)  ثم كتبت له تلفية  ن مالك)، و(الج ء الأود من الدر الم ثور في ال
كتا ا  الصفاء"
)94(
 .
وتورد نةةص ذلةةك الكتةةاف الةةلي عةةر  يةةه جوانةةب مةةن قدراتةةه وإ داعاتةةه 
حيث قاد  "  ،الأد ية، واللي اختتمه  إعلان نااية ا صام واعجا ه  الفضل لشيخه
 ا الك حصل ما حصل، و رح  ه العدو وا جى  يما نقل. وعل  كل تقدير  قد  اد 
فا، وحصل الصفا، ومح  ما كتب كما تهرل في سة ة ثةلاا وسةبعين، و ةدد الج
 حاية ااحسان. وكتبةت لكةم الجاجةم الفائقةة، في تعيةان العصةر  ةإنكم ل عيةان 
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تعيان، مع تن الأصود بحمد الله تعةالى ا تة د محفوظةة، وااحسةان  عةين التعظةيم 
 ةللك حقيةق.  متة  والتبجيل ملحوظة، وما  لت تعرف لكةم حقكةم، ومقةامكم 
يسمح ال مان  ةرئيو يكةون لةه في الرياسةة تصةل عريةق، ويتمسةك مةن العلةم بحبةل 
وثيق. وتنةتم بحمةد الله تعةالى في رؤسةاء عصةركم كالشةامة، لمةا اجتمةع لكةم مةن 
الصةةفات العليةةة،  حسةةيب، ورئةةيو، وعةةاا، وعلامةةة. والله تعةةالى دتةةع  بقةةائكم 
وي يد في علوكم وارتقائكم"
)05(
 . 
 )6
  من مشايخه المصريين اللين التقة   اةم السةيوى  )25(479) 15(
في الحةرم ولا مةه وسمةع عليةه وم ةه، وهةو الةلي تلبسةه خرقةة التصةوف، ولق ةه 
خنة  للك اللكر تجاد الكعبة المشر ة، وتجا د  إلباساا وكتب له
)35(
 .
  تةولى وظيفةة إمةام المقةةام )45()469 )7
ككة وقاض  الشا عية  اا
)55(
 . 
 )9
   )65(679
 .)75(ي قبله  تخو الل879 )1
 .)85()819 )89
  479، )99
تخو هيخه تق  الدين  ن  اد
)95(
 .
 )29
 .)06()669
 .)16(919 )39
 . )26(899 )49
 .)36(179 )89
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)، والةةدة 379 )69
قضاة مكة، الجماد محمد  ن الضياء الح ف قاض  
)46(
 .
 )79
 .)56(899
 . )66( )99
رمين ت ةةةر  مشةةةايخ جةةةلاد الةةةدين السةةةيوى  في  ةةةلاد الحةةة  مةةةنتلةةةك  ةةةاذج 
الشريفين، رن عدهم من ت ةر  هةيوخه، لك ةه اسةتفاد تيضةا مةن عةدد كةبير مةن 
 مشائخ وعلماء تلك الديار ومن الوا دين إلياا، في تكثر من جانب كما سيتبين. 
  2
مةةن جوانةةب دور واثةةار  ةةلاد الحةةرمين في المسةةيرة العلميةةة مةةن حيةةاة السةةيوى ، 
العلميةة في تلةك الةديار، جانةب ااثةراء العلمة  في  لاسيما خلاد رحلته ومجاورته
جوانةةب علميةةة وتد يةةة  تلفةةة، والةةلي ل عةةبر تفةةاعلات ومكونةةات  تلفةةة، 
م اا، التفاعل واا ةاء الةلات  سةواء رةا اسةتلامه مةن ت كةار وإثةارات علميةة 
وتد ية و كرية ذاتية كان لأجواء الرحلة وتحير  و الحيةاة خةلاد تلةك الرحلةة 
في إثارتاةةا، تم مةةن خةةلاد انعكةةا اا ةةاءات والصةةور والمشةةاهدات تث ةةاء تثةةر 
الرحلة. وم اا التفاعل والاحتكاك والمشاركة مع المجتمع العلم  الجديد اللي 
احتك  ه وتفاعل معه تث اء الرحلة ا تداء من اننلاقه من مصر، ثم استقرارد في 
دة، حيث التق   شرائح علميةة  لاد الحرمين والمجاورة  ياا، ثم تث اء ىريق العو
 تلفةةة المراتةةب والاتجاهةةات العلميةةة،  تفاعةةل واحتةةك  اةةم مةةن خةةلاد التلقةة  
والسةةماع وااسمةةاع العلمةة  وحضةةور مجةةالو العلةةم علةة  الةةبعا، ومةةن خةةلاد 
المحاورة والتباحث مع البعا، والم ةاظرة  والمسةاجلة مةع  اخةرين،  كةان لتلةك 
في إثةةراء مسةةيرته العلميةةة في كةةثير مةةن التفةةاعلات انعكاسةةات واثةةار مامةةة 
الجوانب، نشير إلى  عضاا  يما يل  
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  انعكو هلا الجانةب في عةدد مةن الصةور،  -ت 
لعةةل ت ر هةةا لثةةل في جانةةب تبليفةةه لعةةدد مةةن المؤلفةةات والرسةةائل والمقامةةات 
 بليه والمؤلفات.الأد ية،  سيتم ااهارة إليه في سياا الحديث عن جانب الت
تجلةت صةورد في جوانةب علميةة   -ف 
 تلفةةة في حياتةةه تهةةار إلى جوانةةب م اةةا في مواضةةع مةةن مؤلفاتةةه لعةةل مةةن 
 تهماا 
حصل من خلاد سماعه عل  مشائخ وعلماء   )9
مسةةةائل علميةةة متفةةةردة، صةةارت ضةةةمن  ةةلاد الحةةةرمين علةة  تحاديةةةث نبويةةة و 
خصوصياته وسيرته العلمية ال تفرد  اا، وم اا  تحاديث نبوية اتصةل  سلسةلة 
تو الة  ،س دها عبر عدد محدود مةن الةرواة إلى الرسةود صةل  الله عليةه وسةلم 
.. تو .اتصل س دها عبر هرةة علمية محدودة مةن الةرواة، كال حةاة، والحفةاظ 
.. وم اةا .المكةيين،   ،.، تو  لدانيةة  كالمصةريين .لمالكيةة  قاية  كالشا عية، ا
الأحاديةةث العشةةارية الةة يعةةد في سةة دها عاهةةر الةةرواة  التسلسةةل، ومةةن تلةةك 
الأحاديةث،  الحةديث المسلسةل  التشةبيك
)76(
الةلي قةرتد وسمعةه علة  عةدد مةن  
مشايخه وم ام في مكة المكرمة
)86(
،  والحديث المسلسل  ال حاة اللي خرجةه 
لشيخه الشمنيككة 
)96(
من خلاد منالعته لكتةاف  (ملةه العيبةة  يمةا جمةع   
 نود الحيبة في الرحلة إلى مكة وىيبةة) 
)07(
لمحةب الةدين  ةن رهةيد السةب (ت  
. وغةير تلةك مةن الأحاديةث والمسةائل الفقايةة والعلميةة ال وعيةة الة )17(هةة) 927
العلميةلصل علياا من  لاد الحرمين ومثلت إضا ات مامة  في حياته 
)27(
 .
كما اكتسب في  لاد الحرمين  وائد علميةة عامةة ومت وعةة    )2
 ،المجالات والأغرا  من خةلاد سماعاةا مشةا اة مةن عةدد مةن العلمةاء والةرواة 
ومةن خةةلاد منالعتةه للمؤلفةةات المكتو ةة، وقةةد تهةار إلى مثةةل تلةك الفوائةةد في 
مواضع اا ادة م اا في مؤلفاته
)37(
 . 
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مةن جوانةب ااثةراء العلمة  في حيةاة السةيوى     )3
العلميةةة في  ةةلاد الحةةرمين، تلةةك الم ةةاظرات والمحةةاورات والمسةةاجلات العلميةةة 
والأد ية ال جرت  ي ه و ين البعا تث اء رحلته و مجاورتةه. م اةا مةا كةان ذات 
ومن  اذج ذلك ما جةرى لةه ىا ع ودي لثل في محاورات وتلحا  هعرية وتد ية،  
مع ر يق عودته من  لاد الحرمين إلى ديار مصر، الأديب الشااف الم صةوري 
)47(
. 
 قد تورد السيوى   عا الأهعار والألحا  ال تةداولاها في ىريةق عودتامةا مةن 
الحجا ، وم اا لح  حةود (اسةم المدي ةة الم ةورة) 
)57(
.  تمةا الم ةاظرات والمسةاجلات 
 التوتر وا لاف، وال كان لها جانب ا ا   في ااثراء  ال كانت مشحونة
 كانت مع تحد مشايخه، وقد تهرنا إلى ذلك تعةلاد، ومةع تحةد ت ةر   ،العلم 
خصومه المصريين
)67(
رن جاور معه في الحرم هو  شمو الدين الجوجري  
)77(
. 
خ وقد تهار السيوى   إلى  عا ما جرى  ي اما في الحرم في سياا عرضه لتةاري 
ا صةومة  ي امةةا. وكةان ذلةةك قبةل تن تسةةتعر نةار ا صةةومة والمواجاةة  ي امةةا 
ككةة   –الجةوجري  –" ولقةد جةاورت تنةا وإيةاد    عشرين عاما، ومن ذلك قولةه 
المشر ة في سة ة تسةع وسةتين، وسةني إذ ذاك عشةرون سة ة،  ك ةت تجلةو تنةا 
نتحةاور في تنةواع  وإياد في حاهية المناف من قبل المحةرف  سةاعة إلى  عةد العشةاء 
ولا رتيته يبله في ه ء  ، ما جاران  في ه ء م اا  ضلا عن تن يسبقني ،العلوم
م اا مقام عاا. وك ةت استحضةر لةه غرائةب الم قةولات ودقةائق الف ةون ا فيةة 
معة وة إلى قائلةاا مةن الكتةب المشةاورة والحريبةة حتة  يقضة  هةو والحاضةرون 
حتةة  انتقل ةةا إلى الحكايةةات  ،الشةةعر العجةب مةةن ذلةةك، حتةة  انتقل ةةا إلى نظةم 
اله لية  قلت لةه، لا لكة  إلا حكيةت لةك مةن  ناةا حكةايتين تحسةن مةن 
 ،لأنةك لكة  عةن  عةيو ومعةيو   حكايتك. قاد  وا تكون تحسن ؟  قلت
وتنا إذا حكيت حكاية تذكر من خرجاا من تئمة الحديث  إس ادد تو توردها 
مةةن المةةؤلفين في كتا ةةه... " 
)87(
ود في موضةةع اخةةر  " وقةةد ناظرتةةه ككةةة .  ويقةة
..  ما جاران   ضلاا عن السباا".المشر ة تيام مجاورت 
)97(
 . 
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  3
يتجلة  دور واثةار  ةلاد الحةرمين الشةريفين العلميةة في جانةب التةبليه والمؤلفةات 
العلمية لجلاد الدين السيوى   بكثر من صورة  وفي تكثر من مجةاد لعةل مةن 
تهماا 
كةةةان لةةةبلاد الحةةةرمين دور وإسةةةاام كةةةبير في لكةةةين  
السةةيوى  مةةن مصةةادر اعتمةةد علياةةا في جوانةةب ومواضةةيع متعةةددة تثبتاةةا في 
مؤلفاتةةه، م اةةا المصةةادر المكتو ةةة مةةن المؤلفةةات والرسةةائل العلميةةة ووثةةائق 
تو  ،ااجا ات والسماع المت وعة لعلماء وىلاف تلةك الةديار تو عةن تلةك الةديار 
اىلةع علياةا في تلةك الةديار تث ةاء رحلتةه ومجاورتةه، وم اةا المصةادر الشةفاية 
لكثير من المعلومات ال ت اد م اا وتثبتاا مؤلفاته.
) 08(
  
ولةةبلاد الحةةرمين دور   
نواعاةا ومكانة واثار واضحة في كثير من مؤلفات السيوى  عل  اختلاف ت
وذلك من حيث المادة ال لها صلة  الد الديار في إىار مساقات  ،واتجاهاتاا
في التفسةةير وفي الحةةديث وفي اللحةةة  ؛واتجاهةةات وموضةةوعات تلةةك المؤلفةةات 
والأدف وفي التةاريخ والجاجةم والسةير والبلةدان وفي تةاريخ الظةواهر النبيعيةة 
 ها... وغير.والحوادا الحريبة والأمرا والنواعين
ومةةن صةةور ذلةةك الةةدور وتلةةك المكانةةة لةةبلاد   
الحرمين العلمية في جانب التبليه ع د السيوى ، ما تسامت  ه في التعريه 
كؤلفاتةه وإهةاارها وهةيوعاا لتصةل إلى تصةقاع  تلفةة مةن ديةار ااسةلام، 
تةبر قلةب العةاا وذلك بحكم المكانة الروحية والعلميةة لتلةك الةديار الة تع 
ااسلام  اللي يصل نبضه عبر العلماء وىلبة العلم والمجةاورين وحجةاج  يةت 
الله الحةةرام إلى جميةةع تجةة اء جسةةم عةةاا ااسةةلام. وقةةد عر ةةت مؤلفةةات 
السيوى  ىريقاا إلى تلك الديار في وقت مبكر مةن  ةدايات اهةتحاله  ةالعلم 
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في سةن العشةرين إلا وقةد  والتبليه،  لم يصل إلى تلك الةديار في رحلتةه وهةو 
سبقته إلياا تخبةار  عةا مةا كتبةه. وحمةل في رحلتةه  عضةا م اةا، وفي تث ةاء 
إقامته ومجاورتةه صة ه عةدد مةن المؤلفةات، وقةرظ  عضةاا مةن  عةا علمةاء 
الحةرمين. ثةم وصةلت مؤلفاتةةه تباعةا إلى تلةك الةديار عةةبر ىلبةة العلةم، وعةةبر 
عت مؤلفاتةه واهةتارت  ةين .  ةلا–كمةا مةر   ةا  –اهداءاتةه لةبعا مشةايخه 
العلمةاء والحجةاج وىلبةة العلةم والمجةاورين ونقلةت عةبرهم إلى ديةار  إسةلامية 
 تلفةةةةة. ولتوضةةةةيح ذلةةةةك الةةةةدور لةةةةبلاد الحةةةةرمين في التعريةةةةه كؤلفاتةةةةه 
  نةورد نصةا لةه مةن سةياا حديثةه عةن انتشةار مؤلفاتةه في كتا ةه  ،وانتشارها
 ة تسةةع وسةةبعين سةةا ر  عةةا (التحةةدا   عمةةة الله) حيةةث يقةةود  ".. وفي سةة 
( الأهةةباد وال ظةةائر )  كتباةةا م ةةه ىالةةب مةةن   تلامةةلت  إلى الحجةةا  ومعةةه 
 ،اليمانيين وذهب  اا إلى  ةلاد الةيمن. وراهةا معةه قاضة  الحجةا  ا ةن ظاةيرة 
 استكتب م اا نسخة، ثم ترسل إل  صديقه الشيخ عبةد القةادر  ةن هةعبان 
ليكتب له ( تكملة تفسير الجلاد المحلة ) و  ( هةرح تلفيةة ا ةن مالةك ) و ( 
تلفية الحديث)  كتباا له. ثةم سةا ر رجةل مةن تلامةلت  إلةيام في سة ة سةبع 
بخاري) و  (ااتقان) و  (هرح ال ومعه جملة كثيرة من مؤلفات  كة ،وثمانين
( هرح تلفية المعان  ) وغير ذلك  اهةجوها م ةه. وقبةل هةلا  سة تين قةدم ا ةن 
 كتةب   ،.. ا ن ت   القاسم ا ن قاض  القضاة ت   لسعادات  ن ظاةيرة .عمه
(ا صةائص  (تلفية الحديث) نظم ، وقرتها عل  قراءة بحث وسا ر  اا و ة
ن ىلةب إلى الحجةةا  الصةحرى). وفي سة ة ثمةان وثمةانين سةا ر رجةل اخةر مة 
(التفسةةير  المبثور). اهةةجوها م ةةه،  ومعةةه جملةةة مةةن كةةتبي م اةةا مجلةةد مةةن 
ومعةه  ،وسا ر تيضا في هلد الس ة سيدي عبد الةرحمن ولةد هةيخ ا الشةمني 
(المعجة ات)  اهةجوها م ةه.   جملةة مةن كةتبي ومةن ذلةك قنعةة مةن كتةاف 
 امت ت البلاد الحجا ية والشامية من مص فات "
)18(
 .  
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 ااضا ة إلى ما سبق،   قد تجل   وضوح  
صةةلة وارتبةةال تبليفةةه لةةبعا المؤلفةةات والرسةةائل والمقامةةات  ةةبلاد الحةةرمين 
وال تضم ت ع ةاوين  عضةاا مةا يةدد علة  تلةك الصةلة والارتبةال  ،المباهرة
اءات وتفةاعلات المباهر. م اا ما ص فه خلاد رحلته ومجاورتةه  ياةا عةبر إ ة 
 ، تلفةة، وم اةا مةا خصةص عةن  ةلاد الحةرمين ذاتاةا في تكثةر مةن مسةاا
ودكةن توضةيح  .وم اةا مةا صة فه  تةبثيرات وإ ةاءات مصةدرها تلةك لةديار 
 ذلك من خلاد عر ل ماذج من مؤلفاته في هلا المساا كما يل   
رع من تبليفه    )9
( ىبقةات ال حةاة   وهةو اختصةار لكتا ةه  )28(هةة979في هةار رمضةان مةن سة ة 
هة. وارتبال هةلا المؤلةه ( البحيةة)  ةبلاد 969الكبرى) اللي  دت في تبليفه س ة 
الحةرمين يتمثةل في جةانبين رئيسةين، الأود  تن دا ةع تصة يفه ( اختصةارد ) جةاء 
و  نجةةم الةةدين عمةةر  ةةن  اةةد  إيعةةا  مةةن تحةةد هةةيوخه وتصةةدقائه في مكةةة هةة 
عن سبب اختصارد من  ،يقود السيوى  في مقدمته للكتاف ،(الملكور تعلاد)
.  لمةا حللةت ككةة المشةر ة سة ة تسةع وسةتين ."  كتةاف (النبقةات الكةبرى)
وقفت علياا ( تي ىبقات ال حاة الكبرى) صديق ا الحا ظ نجم الدين  ن  اد، 
الحبةاء،  بهةار علة   ةبن ت ةص م اةا جة اد الله تحسةن الجة اء وحبةاد تحسةن 
.،  حمدت رتيه وهةكرت لةللك .ىبقات في مجلد ةتوي عل  المام من الجاجم
سعيه؛ و صت م اةا اللبةاف في هةلا الكتةاف" 
)38(
 ،. تمةا الجانةب الثةان  للتةبثير 
 يكمن في المادة الكبيرة والمامةة الة تضةم اا الكتةاف وااضةا ات الجديةدة 
ا اسةتقاد السةيوى  مةن المصةادر الكتا يةة والشةفاية والة كةان مصةدرها رة
الةةة اىلةةةع علياةةةا تو سمعاةةةا خةةةةلاد مجاورتةةةه في  ةةةلاد الحةةةرمين في رحلتةةةةه 
الملكور
)48(
. كما تن هلا الكتاف انتشر و ةص  وتضةيه إلى مادتةه الجديةد 
مةةن ذلةةك تلخةةيص وإضةةا ات مةةن قبةةل مفةة  ،في هةةلد الةةديار في مراحةةل لاحقةةة 
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د  ةن عبةد الله  ةن حميةد الح بلة )   ةرع مةن تبليفةه عةام الح ا لة ككة ( محمة 
 .)58(هة3929
هةو الكتةاف  )68(هة وهو يكتبةه) 619(تت  عل  ذكر س ة    )2
اللي ت اود  يه سيرته اللاتية، لدثا   عمة الله عليه  يما مةن عليةه مةن التبحةر 
المكةة  ( ت  ومتةةبثرا  ةةبقواد لأ ةة  ت ةةو ىالةةب –علةة  حسةةب قولةةه –في العلةةم 
في تهميةةةة تن ُيعةةةرنف اانسةةةان  )88(في كتا ةةةه  (قةةةوت القلةةةوف) )78(هةةةة) 693
  فسه
)98(
.  واقتداًء كن سبقه مةن علمةاء ااسةلام الةلين كتبةوا سةيرهم إمةا في 
مؤلفات خاصةة تو في سةياا كتةب عامةة، ومةن تول ةك كمةا يةلكر في مقدمةة 
الكتاف ".. تق  الدين الفاس 
)09(
ه  ( تاريخ مكة)ترجم نفسه في كتا  
)19(
في  
عدة كراريو.. وقد اقتةديت  اةم في ذلةك  وضةعت هةلا الكتةاف لةدثا   عمةة 
الله وهكرا، لا رياًء ولا  خرا "
)29(
 .
وفي ذات السةياا، مةةن حيةث العلاقةةة، صةة ه السةيوى  كتةةاف  (المضةةبول في 
تخبار (تاريخ) تسيول = تاريخ تسيول)
)39(
 قد ذكر في سياا حديثةه عةن  لةدد  
ول) ال نسةب إلياةا، تنةه كتةب لهةا تاريخةا في مجلةد لنيةه اقتةداء كةن (تسي
كتب لبلدد تاريخا، وعدد  ةاذج مةن تلةك المؤلفةات ذكةر علة  رتسةاا، تةواريخ 
مكة والمدي ةة 
)49(
.  وفي السةياا ذاتةه  قةد د عتةه الرحلةة إلى  ةلاد الحةرمين ومةا 
علميةة داخليةة  كتبه ع اا، إلى القيام مباهةرة  عةد عودتةه إلى مصةر،  ةرحلات 
إلى دميال، والفيوم، وااسك درية وتعمالها،
)59(
وكتب ع اةا رسةالة تو ركةا  
رسةةائل
)69(
، مةةن ع اوي اةةا  (الاغتبةةال في الرحلةةة إلى ااسةةك درية ودميةةال= 
قنةةةةه ال هةةةةر في رحلةةةةة الشةةةةار = الرحلةةةةة الدمياىيةةةةة = الرحلةةةةة الفيوميةةةةة 
والدمياىية).
) 79(
 
من مؤلفات السيوى  عةن  ةلاد )89( )3
الحرمين، وقد جعله في ثلاثة  صود، ت اود في الفصةل الأود  تسمةاء المةدي تين، 
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حيث ذكر لمكة ثلاثون اسما، وللمدي ةة تكثةر مةن ذلةك؛ إذ يةلكر تن لهةا في 
التةةوراة تر عةةين اسمةةا 
)99(
. والفصةةل الثةةان   خصصةةه للحةةديث عةةن حةةدود هةةاتين 
  تمةةا الفصةةل الثالةةث والأخةةير، وهةةو لةةب موضةةوع الكتةةاف وع وانةةه  المةةدي تين.
 ،التفضيل  ي اما) يت اود  يه حجج وتدلة كل من الفريقين في مسبلة التفضيل(
 دتد  لكر من يرى تفضيل مكة عل  المدي ة، وم ام اامام الشا ع  وهةو رتي 
ي، وتخةل ثم ذكر الأدلة ال يست د علياةا تصةحاف ذلةك الةرت  ،جماور الفقااء
 التعليق علياا من خلاد م اج الحديث، وذكةر  عةا اراء مةن يفضةلون المدي ةة 
عل  مكة وهو رتي اامام مالك وعلَّق عل  حججام تيضا. وكان قد وصةل إلى 
لك ةه يةلكر  ةبن مةا ليةل  ،نتيجةة وهة  الوقةه عةن التفضةيل لتعةار الأدلةة 
ليةه في ذلةك الججةيح، ال فو إليه هو تفضيل المدي ة، وتوضح  عا ما يسةت د ع 
واختتم الفصل  لكر  عا ما اختصةت  ةه المدي ةة. و ت ةاود في خالةة الكتةاف 
 وائةةةد م ثةةةورة عةةةن المدي ةةةة اختارهةةةا مةةةن كتةةةاف  (تخبةةةار المدي ةةةة) للةةة  ير  ةةةن 
 كار.
)001(
 قولةه    ورتيه في تفضيل المدي ة قةد  ةدت  ةلكرد في مقدمةة الكتةاف  
عمةا  _السةيوى   _ ملةت  والمدي ةة  قةد وقةع الكةلام في التفضةيل  ةين مكةة 
وقلةت  تفضةيل المدي ةة لمةا  ،رجحه تئمة ملهب ا ( تي الشا ع ) إلى ملهب مالةك 
قام ع دي من الأدلة في ذلك"
)101(
. وهلا الةرتي هةو تحةد اختياراتةه الفقايةة الة 
يشةير إلى ليةة د  اةةا 
)201(
.  وتوجةةد للسةيوى  رسةةائل مفةةردة  نوىةةة في  عةةا 
 ضةائل مكةة والمدي ةة، المكتبات عةن تسمةاء و 
)301(
ويبةدو تناةا هة  مةا تضةم ه  
 هلا المؤله.     
  هة  إحةدى رسةائله الأد يةة والفكريةة الة تضةم ت )401( )4
تنشبها تث اء مجاورتةه في رحلتةه المةلكورة في  ةلاد الحةرمين  ،حكما ومواعظ
اسةلام المختلفةة، ولتضةن ال كانت لتضن الكثير من علماء وتد اء ديار ا
 عاليةةاتام ونشةةاىاتام العلميةةة والأد يةةة، ومةةن ذلةةك مةةا كةةان اةةري  يةة ام مةةن 
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وكانت كثا ة م تدى وم برا إعلاميةا يةبر  العلمةاء مةن  ،تباحث وت اظر وت ا و
خلالةةه إمكانةةاتام العلميةةة والأد يةةة. وقةةد تدرك جةةلاد الةةدين السةةيوى  تلةةك 
قامات والرسائل الأد ية، من  ةاف إظاةار مواهبةه الأهمية  انبرى انشاء  عا الم
ال كان يراهةا في  –وقدراته العلمية والأد ية ولديد درجته ومكانته العالية 
في ذلةةك الوسةةو ال اخةةر اظاةةار مواهبةةه وقدراتةةه ومكانتةةه العلميةةة  –نفسةةه
 والأد ية، وم اا هلد الرسالة ال قاد ع اا في مقدمته لمجموع من مقاماته الة 
. ثةةم وضةةعت لهةةم مائةةة لتةةوي علةة  ." تنشةةاها في تلةةك الةةديار وفي ذات الحةةر 
مواضةةع وحكمةةة علةة   ةةو الكلةةم ال وا ةةه 
)501(
ُدَرُر الَكلةةمو َوَغةةَرُر وسميتاةةا (
).."اِلحَكمو
)601(
.. قاد مؤلِّفُه َوَضْعُت هلا الت ةبليَه ."  وجاء في نااية هلد الرسالة 
قعةةدِة الحةةرامن َسةة ََة ِتسةةعن وسةةتين وثما ائةةة ،  ال ّفةةيَو في يةةومو اَلأحةةِد سةةاد و ذي 
". ككة اَلمكر َمِة هر  َاا الّلُه
)701(
          
  ه  إحدى مقاماته الأد يةة الة خةص )801(  )8
 اةا  لةدي الحةرمين الشةريفين مكةة والمدي ةة، عةر  ياةا مةن خةلاد الأسةلوف 
لتلك الديار من جوانب  تلفة، من حيةث تسمةا  الأد   المقام ، وصفا ر وجا
ئاا ومكانتاا الروحية وحرمتاا، وجوانةب مةن تاريخاةا ومةا جةاء في  ضةلاا مةن 
الآيات والأحاديث والأقواد والأهعار،  بدت  الحةديث عةن مكةة والكعبةة، ثةم 
انتقل إلى الحديث عن المدي ة. وتناة  الحةديث  ةلكر تهةعار في التفضةيل  يمةا 
   ي اما.  
هة  إحةدى رسةائله الة   )901( )6
تضم اا كتا ه المنبوع  ( الحاوي للفتاوي) عر  ياا رتيه و تواد حود موضوع 
هةة)  فةتح  ةاف مةن 981 –379رغبة السلنان الأهةرف سةيه الةدين قايتبةاي ( 
يك منلةة عليةه، وىلةب المسجد ال بوي إلى مدرسة تراد   اءها بجوارد و تح هبا 
 توى علماء عصرد من تهل الحرمين ومن مصةر،  مة ام مةن ت تة  بجةوا  الفةتح 
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وم ام، من ت ت   حةير ذلةك ومة ام جةلاد الةدين السةيوى  الةلي عةر في هةلد 
الرسةةالة رتيةةه  ةةالم ع الةةلي اسةةت د  يةةه علةة  عةةدد مةةن الةةدلائل الشةةرعية العقليةةة 
يسةرة الةتحيرات والاسةتحداثات العمرانيةة وال قلية، ثم قدم  ياا عرضا تاريخيا لم
وال وا د والأحداا ال هةادها المسةجد ال بةوي حتة  تةاريخ هةلا الحةدا الةلي 
ليلةة الثالةث عشةر مةن رمضةان كتب الرسالة من تجله، ورةا جةاء  ياةا  "... في 
 ، بحرقةةت المسةةجد ال بةةوي  بسةةرد  ،هةةة ن لةةت صةةاعقة مةةن السةةماء  699عةةام 
هةةة الصةة اع والآلات وعلةةيام 799قايتبةةاي عةةام   برسةةل ملةةك مصةةر الأهةةرف 
وتراد تن يةبني بجةوار  ،ا واجةا شمةو الةدين ا ةن الة من  اةدم الحةائو القبليةة 
المسجد مدرسة  اسم السلنان، واعل الحائو مشجكا  ين المسجد والمدرسةة 
 م عةه جماعةة مةن  ،ويفتح  يه  ا ا يدخل م ه إلى المسةجد وهةبا يك منلةة عليةه 
ي ةةة،   برسةةل ينلةةب مرسةةوما مةةن السةةلنان  ةةللك،  بلحةةه م ةةع تهةةل تهةةل المد
وامت ةع  ، قاد  استفتوا العلماء،  ب تاد القضاة الأر عة وجماعة  الجوا  ،المدي ة
اخةةرون مةةن ذلةةك. وجةةاءن  المسةةتف يةةوم الأحةةد را ةةع عشةةر رجةةب مةةن السةة ة 
 تي الةة ذكرهةةا في صةةدر هةةلد  –المةةلكورة،  جمعةةت الأحاديةةث المصةةدر  اةةا 
وترسةةلتاا لقاضةة  القضةةاة الشةةا ع ،  ةةلكر تنةةه يةةرى اختصاصةةاا   –الرسةةالة
ولا  ، الجدار ال بوي وقد ت يةل، وهةلا الجةدار ملةك السةلنان يفةتح  يةه مةا هةاء 
 ، ةلكرت الجةواف عةن ذلةك مةن تسةعة وعشةرين وجاةا  ،يصةير وقفةا إلا  وقفةه 
 وتلحقتاا  الأحاديث مع ما ذكر معاا وت ردتاا تبليفا ". 
يةلكر تناةم عةدلوا عةن  كةرة الفةتح مةن الجاةة القبليةة إلى الجاةة الحر يةة ثةم 
بحجة تنه كان لأ    كر رض  الله ع ه دار  تلك الجاة وله  اف إلى المسةجد، 
 وضح رتيه في هلا الجانب،  قولةه ...   ةبقود  قةد ثبةت في الأحاديةث السةا قة، 
له في  تح الباف،  ل َتِمَر  َِسةدن وَقر ر العلماء تن ت ا  كر رض  الله ع ه ا ُيؤَذن 
 َا ه، وإ ا َتِذَن له في خوخة صحيرة، وه  المرادة في حديث البخاري،  لا او  
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الآن  ةةتح  ةةاف كةةبير َقنًعةةا، ولةةيو لأحةةد تن يقةةود  إن المع ةة  الاْسةةةِتن َراا، 
عليةه وسةلم  َيْسَت وي الَباُف وا َوَخَة في الجوا ؛ لأن  ال ص  من الشةارع صةل  الله 
عل  الت ف روَقِة، حيث َتَمر  َِسدن  َا ِه، وت قة  خوخةة، َيْم َةُع مةن الت سة وَيِة وااول َحةااو. 
وتمةةا جةةوا   ةةتح ا وخةةة الآن،  ةةبقود  لةةو  قيةةت دار ت ةة   كةةر وات َفةةَق َهةةْدُماا 
وإعادتاا تعيدت  تلك ا وخة كما كانت  لا ِمْرَية، وكان اةب مةع ذلةك تن 
ثُل تلك ا وخة َقدًرا وَمَحلاا،  لا تجو  ال نيادة  ياا  الت وِسةَعِة، ولا َجْعَلاةا ُيَعاد ِم
في موضع اخر من الحائو؛ اقتصاًرا عل  ما َوَرَد ااذن من الشارع الواقةه  يةه، 
لكن  داَر ت    كر ُهدمت وَتدِخَلت في المسجد  من عثمان، وهل او  تن ُيب ة  
وخةة نظةير ذلةك ؟  يةه نظةرق وَتَوقحةهق.  يحتمةل الم ةع وهةو  إ اِئاةا دار يفةتح م اةا خ 
الأقةةرف؛ لأن تلةةك ِخصنيَصةةة كانةةت لأ ةة   كةةر  ةةلا َتَتَعةةد ى َداَرُد، وُيْحَتمةةل تن 
الجوا ؛ لأمرين، تحدهما  تن  َحق  المرور قد َثبةَت مةن هةلد الُبقَعةة الَّة  ةإ اء دار 
تمر. والثان   لا َت ِْديةِه؛ خو اةا ت    كر إلى المسجد  واسنة دار ت    كر،  يس
تن َيَتَمس َك  ِه اَلمَتَوسنُعوَن، وعل  هلا الاحتمةاد  إ ةا اةو   شةرىين َيَتَعةل ُر الآن 
وجودهما  تن يكون اللي ُيفَتُح  قةدر تلةك ا وخةة، لا توسةَع م ةه، وتن يكةون 
لآن؛ للجاةل عل  َسةْمِتاا لا في محةلآ اخةر، والأمةران لا دكةن الوقةوف عليامةا ا 
كقةدار تلةك ا وخةة ومحلةاا، وإذا ا َيَتَحقَّةق وجةود الشةرل امت ةع المشةرول، 
 تلخص من ذلك الَقن ُع  اَلم ْعو من ا وخة ومن الشةبا يك تيًضةا، و تحقةق وجةود 
الش رَىينو ُيَجاُف عن الأمر الثان  اللي رم ت إليه وا َت ْةِدد إن َعَثةر عليةه عةاثر، 
ك." واختتماةا  ةلكر تخبةار حةود كسةوة الحجةرة الشةريفة هلا ما ع دي في ذل
 
)011(
 .
  هة  مةن ضةمن مةا تنشةب السةيوى  مةن  )7
 –عل  ما يبدو  –وال تعد  ،رسائل ومقامات تد ية تث اء مجاورته في تلك الديار
اهبه العلميةة  واكير مقاماته الكثيرة، وال تراد من خلالها إظاار قدراته ومو
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" ثم اختةبرت خيةود   والأد ية في تلك الديار، وال قاد في مقدمته لمجموعة م اا
وتحةر ت  ،ذهني في إنشةاء مقامةات؛  سةار جوادهةا في هةلا الميةدان تحسةن سةير 
 وضةعت هةلد المقامةات اليسةيرة وضةم تاا جملةة مةن  ،قصةبات السةبق ولا ضةير
عةان  الأد يةة رةا وضةعته علة  لسةان ت ة  الألحا  الفقاية وال حوية و ةدائع مةن الم 
وتس دت روايته عن هاهم  ن القاسم، وترجو إن عدت إلى الوىن  ، شر العلا  
وكانةةت المةةدة  سةةيحة تن تضةةم إلياةةا مةةا تسةةمح  ةةه القر ةةة.." 
)111(
، ومةةن تلةةك 
  ،علة  مةا يبةدو مةن تريةب  عضةاا في مجلةد  عةد مقدمتةه المةلكورة  –المقامةات 
المقامةة  –المقامات التاليةة  (المقامةة الأسةيوىية  –سلو اا ومن سياا موضوعاا وت
. ودكةن تن يضةاف إلى تلةك )211(المقامةة المكيةة) –المقامةة الجي يةة –المصةرية
( مقاىع الحجا  ) ذكرد  السيوى  ضمن ما نظمه مةن   المقامات مؤله  ع وان
مؤلفات، وكلمة (نظم ) تدد عل  تنه في السياا الأد  
)311(
 . 
  لا ُيعرف عل  وجةه التحديةد تي تلفيةة اختصةرها في نحةو ثلثة   )9
تصلاا
)411(
،  بلفياتةه كةثيرة، وتكثةر م اةا اختصةاراته وهةروحه علة  تلفياتةه 
ومةةا يع ي ةةا ه ةةا هةةو جانةةب ارتبةةال تةةبليه هةةلا المختصةةر  ةةبلاد  ،وتلفيةةات غةةيرد
في الحةرمين،  قةد اختصةرد رجة ا، خةلاد سةفرد مةن مصةر إلى  ةلاد الحةةرمين 
( التحةدا   عمةة   هة، وقد تهار إلى ذلةك في كتةاف 169رحلته الملكورة س ة 
.. وك ةةت قةةد هةةرعت في .الله) في سةةياا حديثةةه عةةن تلةةك الرحلةةة، حيةةث قةةاد " 
اختصار (الألفية) نظما  ختمته  القرف من (تاران)
)511(
 وقلت في اخرد  
 ولن ترى  تصرا كمثلاةةا نظمتاا في نحو ثلث  تصلاا
 مسا را للبلد المحةةةةةرم ار بحر القل مختمتاا  ظ
 وفي جمادى  اح مسك ختماا وفي ر يع لاح  هر نظماا
 عد ثما ائة للاجةةةةةرة من عام تسعة وستين ال 
)611(
 ".
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  وهةو  )1
واللي سبقت ع ه  ،  لاد الحرمينالمؤله اللي ضم ه تخبار رحلته الملكورة إلى
     .ااهارة
را ص فه في مكة المكرمة في رحلتةه  )711( )89
"  بلفةةت   في سةةياا إظاةةار قدراتةةه ومواهبةةه العلميةةة قةةاد ع ةةه  ،المةةلكورة 
كراسة عل   و  ( ع وان الشرف)
)811(
وكف   الله تعالى  ،في يوم واحد  
 ،وضم تاا عر ية وعروا ومعان  و ديعا وتاريخا ،هاهدمن رقيب عل  ذلك و
( ال فحةة   لةللك سميتةه  ةة  ،والكواكب الشواهد ،ت ا  من جوهر القلائد
المسكية والتحفة المكية"
)911(
، وقد كتب  ياةا تحةد تد ةاء عصةرد تقريظةا 
في ت يات من الشعر 
)021(
 .     
  4
ة جةلاد الةدين السةيوى  العلميةة، را لاهك  يه  بن عالما  قامة وهامة ومكانة 
قد ترك  صمات واثارا علمية عل  قةد كةبير مةن الأهميةة والوضةوح، ومةن تلةك 
الآثار تلاميلد اللين حملوا اثارد العلمية، سواء تكانوا رن تتلمل مباهرة عليه 
في مجالسةه العلميةة، تم رةن حصةلوا م ةه علة  ااجةا ات ا اصةة والعامةة، تم 
تبةه ومؤلفاتةه، وسةواء تكةانوا مةن تهةل مصةر تم مةن ديةار رةن تتلمةل علة  ك
ااسةلام الأخةرى الةلين رحلةوا إليةه إلى مصةر، لاسةيما في ظةل ا دهةار حركةة 
ال شال العلم  في ذلك العصةر الةلي كةان مةن ت ةر  صةورها الةرحلات العلميةة 
كةانوا مةةن الكثةرة  بحيةةث  –لاهةك  –المتبادلةة  ةين ديةةار ااسةلام. وتلاميةةلد  
صرهم كما يشير إلى ذلك البعايصعب ح
)121(
. وقد تورد البعا تسمةاء عةدد 
من تلاميل السيوى  ومةن  ية ام عةدد مةن تهةال   ةلاد الحةرمين ومةن المجةاورين 
وىلبة العلم  ياا رن صار لهم هبن كبير في العلم
)221(
. 
وإلى جانةب التحصةيل والتبهيةل العلمة  الةلي نالةه تول ةك التلاميةل عةبر هةيخام 
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ن ثةم روايةة  عضةام ع ةه في مجالسةام العلميةة وفي مؤلفةاتام،  قةد السيوى  وم
كمةا سةبقت  –كان للبعا وم ام رن قدم إلى  لاد الحرمين من مصر، دور 
في إحضةةةار كتةةةب السةةةيوى  إلى تلةةةك الةةةديار ومةةةن ثةةةم نسةةةخاا   –ااهةةةارة 
واختصارها وتداولها وتدارسةاا في تلةك الةديار ومةن ثةم ااسةاام في انتشةارها في 
ار إسةةلامية  تلفةةة، الأمةةر الةةلي تسةةام في تع يةة   صةةمات واثةةار السةةيوى  ديةة
العلمية في  لاد الحرمين وغيرها من ديار ااسلام. 
يتضةةح رةةا عةةر في هةةلد الدراسةةة، نسةةبة الةةدور والآثةةار العلميةةة الكةةبيرة 
الةدين  والجليةة لةبلاد الحةرمين الشةريفين في المسةيرة العلميةة مةن حيةاة اامةام جةلاد 
السيوى  خلاد ال صه الثان  من القرن التاسع الهجري،  في كثير من جوانب تلك 
المسةيرة العلميةة. الأمةر الةلي نسةتدد م ةه علة  ااسةاام والةدور العلمة  الكةبير لهةلد 
الديار في مسيرة ال شال العلم  العام في ديار ااسلام خلاد تلك المرحلة وغيرها مةن 
ال مرت  اا تمة ااسلام، واللي من ت ر  جوانبه، ااساام مراحل الا دهار العلم  
في    اء وتكوين وتشكيل الشخصية العلمية للعلمةاء وىلبةة العلةم مةن  تلةه ديةار 
ااسةلام ومةن  تلةه المةلاهب والاتجاهةات الفكريةة، مةن الةلكور واانةاا، عةبر 
اةا لثةل كون؛تكثةر مةن جانةب، وهةلد خاصةية تفةردت  اةا هةلد الةديار عةن غيرها 
ملتقة  وم تةدى روحيةا و كريةا وم ةبرا إعلاميةا مفتوحةا اةد  ياةا المسةلم، مةن تي 
في تي وقت ىواد العةام، لةيو  قةو  ،مبتحاد ،اتجاد  كري وملهبي ومن تي ج و
 ةل إن مواسةم العمةرة والمجةاورة وىلةب العلةم  ، يمةا يتةاح عةبر موسةم الحةج الأكةبر 
عبد  ين ج باهةا، لثةل موسمةا دائمةا ىةواد و يارة العتبات المقدسة والحرص عل  الت
العام يؤت  ثمارد العلمية عل  تكمل وجه، لاسيما في ظل تو ر الموارد المالية والعي ية 
وهلا ما تو ر من خلاد الأوقاف ا يرية المحبوسة عل   تله  ،ال تعين عل  ذلك
ك الأوقةاف. نشاىات الحرمين وم اا الجانب العلم  اللي ةظ    صيب وا ر من تلة 
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وما ال موذج المعرو في هلد الدراسة إلا دليل عل  شموليةة وخصوصةية وت عةاد ذلةك 
الدور وتلك المكانة المتفردة. وعليه  إن ما توص   ه هلد الدراسة، هةو إجةراء م يةد 
من الدراسات المتخصصة والمتعمقة  حةود جوانةب وت عةاد واثةار  ومظةاهر وخصةائص 
لعلميةةةة لةةةبلاد الحةةةرمين، مةةةن الجةةةانبين التةةةاريخ  ذلةةةك الةةةدور وتلةةةك المكانةةةة ا 
والاسجاتيج  المستقبل ، ومن ثم دراسة وسائل تع ي ها وتنوير ا اقاا والارتقاء  اا 
 كا يت اسب متحيرات ومتنلبات تولويات واحتياجات الأمة ااسلامية في كل عصر.          
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عةةا تلاملتةةه ترجمةةة في مؤلفةةات  مسةةتقلة،  وكةةلا ترجمةةة واسةةعة ضةةمن كتةةب ت ةةرد لةةه   )6(
 اجةة (  هة) تةرجم لةه في كتا ةه 831ت (وم ام  الشيخ عبد القادر الشاذل    ،تراجمام العامة
هةة)  في 831ت (وتلميةلد ا ةن إيةا  ،)العا دين  ججمة حةا ظ العصةر جةلاد الةدين السةيوى 
  تةرجم لةه  في كتا ةه  )هةة831ت (بةد الوهةاف الشةعران  . وتلميةلد ع) ةدائع ال هةور(  كتا ةه
هة)  جمع سيرة هةيخه السةيوى  وتةرجم 841ت (النبقات الصحرى)   وشمو الدين الداودي (
 . )ىبقات المفسرين(  له في
 ..  دار الفكةر.  ةةيروتالسةيوى ، جةلاد الةدين عبةةد الةرحمن  ةن ت ة   كةةر.    )7(
 . 883 ص2م). ج9919هة/ 9849(
 وما  عدها. 732. ص نفسه.   )8(
تنةه  ةدت التصة يه مةن  )192ص 9.  ج. ويةلكر في.  132ص  .المصةدر نفسةه  )9(
 هة.669س ة 
 . 91 –99. ص  )01(
 .7 –8ص  .؛ نفسه.   992ص 9. جالسيوى  )11(
. دار الكتةب 9. ل انظر.   ،لوالدد في مواضع عدة عدد مؤلفاتهترجم السيوى    )21(
؛  992ص 9. ج؛  184م). ص 9919هة/ 9849 يروت. ( .العلمية
؛  81م). ص 7219. لقيةةق.  يليةةب حتةة . دار الكتةةب العلميةةة.  ةةيروت. ( 
. لقيةق. محمةد ت ةو ؛  89 –7ص  .
. وانظةةةر. 274ص 9ج .م)4619هةةةة/ 4939المكتبةةةة العصةةةرية.  ةةةيروت. (  .الفضةةةل إ ةةةراهيم 
 .    37 –27ص  1. جالسخاوي. 
 . 632. ص  )31(
وكةان ُيلقةب  ةا ن  قولةه  "...  ،يلكر المؤرا العيدرو سبب إىلاا ذلك اللقب عل  السيوى  )41(
 –الكتب؛ لأن والدد كان من تهل العلم، وفي ذات يوم احتاج إلى منالعة كتاف،  بمر  وجته
تن تبتيه  كتاف من  ين كتبه،  لهبت لتبت   ه  جاءها المخا وهة   –تم الجلاد السيوى 
 .  81. ص ا ن الكتب)." انظر. ( ين الكتب  وضعته  لقب  ة 
. دار الكتةةةب 2. ل؛ نفسةةةه. 832، 88. ص . السةةةيوى  )51(
 .722ص 9. ج الح ي. ؛  388م) ص4119هة/ 4949( العلمية.  يروت.
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 . 93 –82. ص انظر.  )61(
 ،ضةد  ةالله هةة  عاةد مةن تخيةه المعت 849هو ت و الر يع سليمان  ن المتوكل، ول  ا لا ة سة ة  )71(
هةة وعمةرد ثةلاا وسةتون سة ة، 889وُذكر  بنه كةان صةالحا عا ةدا حسةن السةيرة تةوفي سة ة 
ص  .؛ نفسةه.  894 –184. ص السيوى .  .انظر ،حود التعريه  ه
 . 799
؛  274ص  9. ج؛ السةةيوى .  37 –27ص  1ج .انظةةر.  السةةخاوي.  )81(
 .  81. ص ؛ نفسه. 1. ص  .نفسه
 . 89 –1. ص انظر.  )91(
. الةدار 9. لانظر. الشكعة، مصنف .  )02(
 . 862م). ص 4119هة/ 8949(القاهرة.  .المصرية اللب انية
لقةرىبي، ت ةو عمةر يوسةه. ا ن عبد البر ا .انظر )12(
 وما  عدها.  84م). ص 7119هة/ 9949( يروت.  .. مؤسسة الكتب الثقا ية2. ل
. لقيةق. عر ةات العشةا حسةونة. دار السةيوى . انظةر.   )22(
 .  243 –943م). ص 8882هة/ 8249(الفكر.  يروت 
" ذكةر   )  موضةوعا  ع ةوان 762 –662ص  2ج .(ت رد السيوى  في كتا ةه  ) 32(
ت اود    ،النريق المسلوك من مصر إلى مكة هر اا الله تعالى. نقله عن ا ن  ضل الله العمري
 يه وصه ىريةق محمةل الحةج المصةري مةن  دايةة اسةتعدادد للخةروج مةرورا  المسةالك والمراحةل 
لمةةدة المسةةتحرقة لكةةل مرحلةةة  وحتةة  وصةةوله إلى مكةةة ولركاتةةه في الةةديار المقدسةةة إلى وا
 عودته.   
 . 39 –17ص  .السيوى .   )42(
هة) من كبار العلمةاء 889هو هيخ ااسلام ت و حفص عمر  ن رسلان  ن نصير الك ان   (ت  )52(
 . 392ص  9. جوى . المجتادين، عدد السيوى  عاا المائة الثام ة، انظر. السي
. وهةةةو في ذلةةةك يقتفةةة  تثةةةر الحةةةا ظ ا ةةةن حجةةةر 812ص  2ج السةةةيوى .  )62(
تنه هرف من  م م ليصةل إلى مرتبةة  ، قد ذكر السيوى  في ترجمته  لا ن حجر ،العسقلان 
الحديث ، وذلك عملاا  288. ص  بلحاا و اد علياا" انظر.  ،اللهبي في الحفظ
" انظةر تخةريج الحةديث "   المةروي عةن رسةود الله صةل  الله عليةه وسةلم 
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) ؛  السة ن الكةبرى 89749(  حةديث رقةم .ومرتبتةه في المصةادر التاليةة  مسة د اامةام تحمةد 
)  8661(  حةديث رقةم  .كتاف الحج.  اف  سقاية الحج والشرف م اةا ومةن مةاء  مة م  .للبياق 
كتاف الم اسةك.  .) ؛ س ن ا ن ماجة7911(  لرخصة في ا روج كاء  م م. حديث رقمو اف  ا
حةديث رقةم   .) ؛ سة ن الةدار قنةني. كتةاف الحةج 2683(   اف  الشرف من  م م. حديث رقم
)  ؛ وتورد السةيوى  هةلا 1379(  حةديث رقةم  .كتاف الم اسك .) ؛  مستدرك الحاكم932(
. دار الكتةب 9ل .الحديث  بكثر من صورة،  انظر. 
 .   874هة). ص 3249م/ 2882(العلمية.  يروت 
مؤسسةةة الرسةةالة. 1849. 9. لسمةةير محمةةد.  ،الةةدرو    )72(
 .222 – 922ص  9م). ج1919 يروت. هة/ 
وا يتسةة   نشةةرد  ،ا يةة اد غةةير متةةو را ، ول سةةه  ةةإن هةةلا المؤلةةه الماةةم  مةة 17. ص  )82(
الرحلةة الفيوميةة (وتوجةد إهةارات لوجةودد  نوىةا في  عةا المكتبةات ضةمن مجمةوع  اسةم  
الشةيبان ، محمةد  ةن إ ةراهيم، وتحمةد سةعيد ا ا نةدار. والمكيةة والدمياىيةة). انظةر. 
الكويةت.  .. م شةورات مركة  المخنوىةات والةجاا 2ل .
 . 839ص  .م)8119هة/ 6949(
 . 34. ص السيوى .    )92(
 . وهو من الكتب المفقودة. 412ص 9ج .نفسه.  )03(
. وتوجةةةد م ةةةه نسةةةخة  نوىةةةة محفوظةةةة في ا  انةةةة 412ص 9. جنفسةةةه.  )13(
مةة . انظةةر. الشةةر بجةة ، محمةةد التيموريةةة، وقةةد  صةةه تحمةةد  ةةن محمةةد المعةروف  ةةا ن العج 
هةةة/ 9249(. دار المكةةتبي. دمشةةق. 9. ليوسةةه.  
 .  889ص .م)9882
. دار ا ةةن حةة م.  ةةيروت. 9 تحقيةةق. إ ةةراهيم  ةةاجو عبةةد المجيةةد. ل  .ىبةةع هةةلا الكتةةاف م اةةا  )23(
 م).8119هة / 8949(
 .19. ص الشعران .   )33(
 .  969ص   )43(
 .392 –992ص 1.  ج السخاوي.  )53(
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؛  31، 76 –66. ص ؛   692 –492ص  .انظةةر.  )63(
 . 979 –879ص  .
.   .؛ الشةوكان . 939 –629ص 6. ج انظر ترجمته لدى. السخاوي.   )73(
. )د. ت(. مؤسسةة الرسةالة.  ةيروت. معجةم المةؤلفين  .؛ كحالة، عمر رضةا 398 –298ص 9ج 
 .       978ص 2ج
 . 89 ،98–78. ص ؛ نفسه. 269 –189ص   .انظر،   )83(
؛ 182،  489، 18. ص ؛  988، 888، 148. ص انظر.  )93(
 . 19، 63ص  2،  ج883ص  9. ج
 . 269 –969. ص    )04( 
 . 892 –392ص 4. جانظر ترجمته لدى السخاوي.   )14(
 . 849 –139. ص  )24(
  889 –489ص  2. جانظر.  )34(
 –649ص  .؛  88ص  .؛ وانظر.   713 –613ص  2.  ج )44(
 .749
.   .؛  السخاوي988ص  1ج  انظر ترجمته لدى. ا ن العماد الح بل .   )54(
 . 92 –72ص  6ج
 . 889ص  .؛  78. ص انظر.  )64(
 . 82. ص  )74(
 . 89. ص السيوى .  )84(
 . 92 –82. ص  )94(
 .  29 –89ص  . ، وانظر.22ص  . )05(
المدرسةةة الكامليةةة، نسةةبة إلى  انياةةا الملةةك الكامةةل ناصةةر الةةدين محمةةد  ةةن الملةةك العةةادد  ) 15(
..  ."  يقةود ع اةا السةيوى  ،هة) كملت عمارتاا س ة إحدى وعشةرين وسةتمائة 836ت (الأيو  
نظةر. وغير دار الحديث  الشيخونية " ا ،وه  دار الحديث وليو كصر دار حديث غيرها
 . 722ص  2. ج
 . 81 –31ص  1ج  .السخاوي.  )25(
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 . 229. ص  .؛  اللحام81؛ 369ص  .؛  682 –882 .  )35(
 . 419 –919ص  1ج السخاوي.  )45(
 ؛ 892 –982. ص ؛ 66 –68. ص  )55(
 . 76ص  1.  ج ؛ السخاوي.  382 –282. )65(
 . 76ص  1.  ج؛ السخاوي.  382. ص )75(
 . 31 –21ص 99.  ج  .؛ السخاوي 999 –189ص  .؛  86. ص   )85(
 . 149 –949ص  8ج . .؛ السخاوي 68 –88. ص  )95(
 . 69ص 2.  ج  .؛ السخاوي84.  ؛ 18 –78ص  . )06(
 . 749 –649ص  29ج   .  .؛ السخاوي399 –299ص  . )16(
 .  189ص  29. ج  .؛ السخاوي14. ص ؛ 689 –889 .  )26(
 . 989 ص 2.  ج .؛  السخاوي14ص  .؛ 889 –489ص  . )36(
 . 2ص  29. ج  ؛  السخاوي. 74ص  .  ؛  71 –41ص  . )46(
 . 929ص 29.  ج   .؛ السخاوي169ص  .؛ 18. ص  )56(
 ، وا يتبين تاريخ و اتاا. 68ص 29ج  .  .؛ السخاوي329ص  . )66(
 بيك الأصا ع في المسجد وغيرد. وهو حود جوا  تش )76(
 .   99ص  2ج انظر.  )86(
 . 21 –29ص  ؛ 993  –873ص  9. ج .انظر ترجمته في  )96(
. والكتاف يقع في ستة مجلدات وةتوي عل  عدد من الف ون، وقد ىبةع م اةا 79ص  .  )07(
) (  تج اء.  اسم
 م).        2919/ 2849( تحقيق. محمد الحبيب  ن ا وجة. الدار التونسية. تونو 
كان ضةليعا في عةدد  ،محب الدين محمد  ن عمر  ن رهيد الفاري السب  ،هو  ت و عبد الله )17(
هةة. حةود ترجمتةه. انظةر. 927دي ة  ا سة ة توفي في م .،من   ون العلم. وله عدد من المؤلفات
تركة   ،تحمةد الأرنةاؤول  .لقيةق  .الةوافي  الو يةات  .الصفدي، صةلاح الةدين خليةل  ةن تيبةك 
؛   882  –119ص  4م).  ج882هة/ 8249(. دار إحياء الجاا العر  .  يروت. 9مصنف . ل
 .    768ص  3. ج .؛ كحالة 882 –119ص   9. جالسيوى . 
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 –498 .؛  97 –97. ص وما  عةدها ؛  613ص  2. جانظر.   )27(
 .  698
، 239، 399، 89،  26، 96، 48، 94، 23، 8، 4ص  9ج .انظةةةةةةر.   )37(
، 39، 63ص  2،  ج968،  273، 883، 892، 472 ،742، 842، 882، 849
، 69، 89ص   .؛ 924، 394، 994، 894، 984، 913، 613،  339،  19
 .  834ص  9. ج .؛ 182،  879، 969، 189
هة) مةن ت ةر  979(هو  ت و العبا تحمد  ن محمد  ن عل  السلم  المعروف   الهائم توفي س ة  )47(
 .وكان صةديقا للسةيوى ، وقةد تةرجم لةه في.  ،تد اء وهعراء  عصر السيوى 
     818–77. ص ؛  17–69. ص ؛ 874 –964ص 9ج
لقيةةق.  .؛  17  –7.   .انظةةر السةةيوى  )57(
 . 42 –22ص  .م)3119هة/ 4949. دار الأمين. القاهرة. (9محمد  ي ام ع ف. ل
صومات  وصراعات وعداءات مع  عا معاصريه من هادت حياة  السيوى  العلمية والعملية خ )67(
 ةل ومةع  عةا هةيوخه وتسةاتلته، وكةان ذلةك  ،ىلبة تنةدادد العلمةاء و  عةا سةلاىين عصةرد 
 سبب حدة هخصيته وا تخارد  واعت ا د   فسه وكا وصل إليه من علةم وغة ارة إنتةاج واجتاةاد 
وقةد نةتج عةن تلةك  حتة  رتى تنةه مجةدد عصةرد، وكةلا  عةا تصةر اته في جوانةب متعةددة، 
ا صومات نتاجا علميا وتد يا غ يرا لثل في الصراع عبر  المقامات الأد ية والرسةائل البلاغيةة  
المتبادلة  وعبر الجاجةم الة  اسجسةل  ياةا ا صةوم ومة ام السةيوى  في قةدح  عضةام. وحةود 
ما  عةدها ؛  و 869وما  عدها  87ص .انظر. السيوى . .ىبيعة ومسار هلد ا صومات
؛ اللحةام،  ةديع السةيد.  989 –99. ص الشةكعة.  
م). ص 4119هةة/ 8949(. دار قتيبةة. دمشةق. 9.  ل
 . 149 –129
رجمتةه هةة)، انظةر ت 199 –929هو شمو الدين محمد  ةن عبةد المة عم الجةوجري القةاهري  (  )77(
 .     399. )؛ السيوى . 629  –329ص  1. ج  .لدى. السخاوي
 .  899 –499. ص   )87(
 . 819. ص   )97(
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، 239، 399، 89،  26، 96، 48، 94، 23، 8، 4ص  9ج .انظةةةةةةر.  ) 08(
 ،39، 63ص  2،  ج968،  273، 883، 892، 472 ،742، 842، 882، 849
، 69، 89ص   .؛ 924، 394، 994، 894، 984، 913، 613،  339،  19
 .  834ص  9. ج .؛ 182،  879، 969، 189
 .789 –689ص  . )18(
 . 124ص  2.ج )28(
 . 89. ص ؛  6 –8. ص 9ج . )38(
، 239، 399، 89،  26، 96، 48، 94، 23، 8، 4ص  9ج .انظةةةةةةر.   )48(
، 39، 63ص  2،  ج968،  273، 883، 892، 472 ،742، 842، 882، 849
 ،394، 994، 894، 984، 913، 613،  339،  19
 .  .انظةر.  روكلمةان، كةارد  .توجد م اا نسخ خنيةة في  عةا المكتبةات   )58(
إسماعيةةل. الهي ةةة المصةةرية العامةةة  نقلةةه إلى العر يةةة. محمةةود  امةة  حجةةا ي و حسةةن محمةةود 
  . 676. ص 6م). ج8119(للكتاف. 
 . 722التحدا. ص  )68(
انظةر. اليةا ع ،  .هةة) حةود ترجمتةه  693محمد  ن علة   ةن عنيةة ت ةو ىالةب المكة . (ت   هو )78(
. دار الكتةب 9ل .عبد لله  ن اسعد. 
محمةد  ةن تحمةد  ،؛ الفاس ، تق  الةدين 323ص   2م). ج7119هة/ 7949 يروت. ( العلمية.
. مؤسسةة الرسةالة. 2. ل ن عل   الحسيني الفاس  المك .  
 .  189 –989ص  2م). ج6919هة/ 6849( . يروت
) وىبةع في لى مقام التوحيةد في معاملة المحبوف ووصه ىريق المريد إقوت القلوف(هو كتاف   )88(
  .عدة ىبعات.
 . 3التحدا. ص  )98(
 –877(هةو  هةيخ الحةرم، تقة  الةدين محمةد  ةن تحمةد  ةن علة   الحسةيني الفاسة  المكة .  )09(
؛ الشوكان .  83 –99ص  7ج .هة). حود ترجمته،  انظر. السخاوي.  239
سياا ترتيب تراجم المحمدين في الج ء الأود  ؛   وترجم الفاس  ل فسه في499ص  2. ج
 .363 –933ص 9انظر. ج   من  كتا ه
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 السا ق ذكرد.  هو كتاف    )19(
 . 99ص  9. ج؛ وانظر. 4ص   )29(
 ،  412  9. ج ؛ 499، 69. ص ذكرد في  )39(
 . 79. ص انظر.   )49(
 .39التحدا. ص  )59(
 .69 –39التحدا. ص  )69(
؛ الشةةةةيبان ، و 729 ،39. ص ؛  412ص 9ج انظةةةةر.  ) 79(
 .     839، 639ص  ا ا ندار. 
. وقةةد ىبةةع الكتةةاف 312ص 9ج ؛ 299ص  ذكةةرد السةةيوى  في،   )89(
هةةة/ 4949. دار الأمةةين. القةةاهرة. (9تكثةر مةةن ىبعةةة م اةةا،  تحقيةق  محمةد  يةة ام عةة ف. ل 
 م).3119
 . 82 –89. ص السيوى .  )99(
هو ال  ير  ن  كار  ن عبد الله  ن مصعب  ن ثا ت  ن عبد الله  ن ال  ير  ن العوام  القره    )001(
هةة، تةوفي ككةة المكرمةة 279من تهل المدي ة، ولد سة ة  ،خباريعاا ونسا ة وت ،الأسدي
.؛  124 –724ص  4. جانظةةةر. الفاسةةة .   ،هةةةة،. حةةةود ترجمتةةةه  682سةةة ة  
 . 237ص  9ج كحالة. 
 . 99. ص   )101(
 .  932التحدا. ص  )201(
 886ص 6انظر.  روكلمان. تاريخ الأدف. ج )301(
. وقةد ىبعةت هةلد الرسةالة في 412ص  9. ج؛ 699. ص ذكرهةا في.  )401(
الةدكتور/  ةاي  عبةد الة بي القيسة ، ضةمن  .وم اا نسخة م شورة   تحقيةق ،تكثر من ىبعة
. نظام وورد،  م شةورة علة  في موقةع ملتقة  تهةل الحةديث علة  882 –189مجموع من ص 
 هبكة الانجنت.   
ص  2. ج .)، تةرجم لةه السةيوى  في 938عمر (ت  محمود  ن ،مؤله لل  شري )501(
 .   892 –172
 . 322ص  9. ج )601(
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 . 979. لقيق.  اي  عبد ال بي القيس . ص انظر. السيوى .  )701(
ت وتوجةد م اةا نسةخ خنيةة في  عةا المكتبةات، 9ا ذكرهةا السةيوى  في،   )801(
. وقةد نشةرت هةلد المقامةة ضةمن كتةاف.  786ص 6ج روكلمةان. انظةر.  
سةاجعة الحةرم في المفةاخرة  ةين المدي ةة (لةت ع ةوان . 388 –114ص 9ج  
 . )والحرم
. وقةد نشةرت هةلد الرسةالة 329، ؛ التحةدا. ص 312ص  9ج  .ذكرهةا في   )901(
. وم اةةا نسةةخة ىبعةةت في مجلةةة مركةة  93 –29ص  2.   جضةةمن كتا ةةه.  
ذي الحجةةة  –هةةواد 7مصةةنف  عمةةار مةة لا. العةةدد  . تحقيةةق .بحةةوا ودراسةةات المدي ةةة الم ةةورة 
   182 –332م. ص 4882 براير  –هة / ديسمبر4249
 . 93 –12ص  2. ج )011(
 .   322ص  9. ج )111(
. وتلك المقامات م شةورة ضةمن مقامةات 79هامش  322ص  9ج انظر. الدرو  .  )211(
    السيوى  الم شورة في هلا الكتاف.  
 . 829. ص ؛  419ص  9ج .ذكرد السيوى  في.   )311(
 –229. ص انظر. اللحام.  ،تنه اختصار لألفية ا ن مالك في ال حوالبعا يرجح  )411(
؛ والبعا يلكر تنه  تصةر لألفيةة العراقة  في مصةنلح 329) ص 9م (، وهامش رق329
   729. ص الحديث. انظر. الشر بج .  
يسةك اا قةوم مةن الأهةقياء يقةاد   ةو ،كما يلكر يةاقوت   ج يةرة  ةين القلة م وتيله  –تاران )511(
انظةر.  . ةودو هة  الموضةع الةلي غةرا  يةه  رعةون وج  ، يةوتام مةن السةفن المكسةرة ،جةدان
دار صةةةادر.  ةةةيروت  .يةةةاقوت الحمةةةوي، هةةةااف الةةةدين يةةةاقوت  ةةةن عبةةةد الله. 
 . 6ص  2م). ج7719هة/ 7139(
 . 17. ص  )611(
 . 412. ص 9. ج؛  17. ص ذكرد في.   )711(
لقوافي) اسماعيل ع وان الشرف الوافي في علم الفقه والعرو والتاريخ وال حو وا:)هو كتاف )811(
هة)، وحود ترجمة ا ن المقري، انظر. السيوى .   739ت ( ن ت    كر المقري  اليمني 
 .   849 –249ص  9. ج؛ الشوكان .  444ص  9ج .
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. وقةد ىبةع هةلا الكتةاف  تحقيةق.  السةائح علة  حسةين. 322 –222ص  9. ج )911(
 ). م2119هة/ 2949لدعوة ااسلامية. ىرا لو. ليبيا. (. م شورات جمعية  ا9ل
 . 349. ص انظر.  )021(
 .  429 –329.. ص الشكعة.  )121(
. سلسةة انظر. النباع، إياد خالد.  )221(
؛  424 –894ص  .م)6119هةة/ 7949(شق. دم .. دار القلم9) ل46إعلام المسلمين رقم (
 . 632 –432، 379 –879. صاللحام. 
